



UDGIVET FAA FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR HANDEL OG INDUSTRI
1934. Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i Oktober laaned. Nr. 10.
Anmeldelserne angaar følgende Aktie¬
selskaber:
(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmeldel¬
serne findes.}
Aabenraa Rederi-Aktieselskab, 404.
Aalborg zoologiske Have, 392.
Aarhus Kartoffelskrælleri, 396.
Aarhus ny Tømmergaard, 414.
Ajac under Likvidation, Smør- og Kaffefor¬
retningen, 410.
Aktieselskabet af 1. Maj 1934, 415.
Aktieselskabet af 14. August 1934, 400.
Alliance Assurance Company Ltd., udenlandsk
Aktieselskab, England, 421.
Alto Villa Co., 419.
Amager Mælkecompagni, 419.
American Motor Comp., 416.
Andelsbanken for Vivild og Omegn, 411.
Ansager Plantage, 412.
Arabin Rubber Company, 402.
Arbejdernes Aktiebageri i Fredericia, 404.
Arbejdernes Rrændselsforsyning, 406.
Arbejdernes Forsamlingsbygning paa Nørre¬
bro, 409.
Arbejdernes Fællesbageri, Nyborg, 407.
Arbejdernes Fællesbageri for Ringsted og
Omegn, 424.
Asbest- og Oliekompagniet under Likvida¬
tion, 405.
Automobiles Citroén, 404.
Auto-Palæ under Likvidation, 418.
Autoropa, 390.
Raltiske Rederi Aktieselskab under Likvida¬
tion, Det, 411.
Rang & Olufsen, 422.
Ranken for Galten og Omegn, 409.
Ranken for Nykøbing Sj. og Omegn, 405.
Ranken for Ringsted og Omegn, 412.
Rarnets Film, 391.
Rayerske Forsikringsbank, forhen Rayerske
Hypotek- og Vekselbanks Forsikringsan-
stalt, Udenlandsk Aktieselskab, Tyskland,
Hovedkontoret for Danmark, 412.
Reck, Paul P., & Co., under Konkurs, 424.
Reck jun., P., under Konkurs, 424.
Reklædningsmagasinet Centrum, Nykøbing F.,
i Likvidation, 413.
Relmaks Kliniken, 419.
Rendix Hansen, Gredstedbro, 419.
Rifler, V. I., & Co., 418.
Rilledteaterselskabet, 394.
Rilledteaterselskabet, 415.
Rirking & Co., 411.
Rlom & Rang, Autogarager, 419.
Rojesens, Kaj, Modeller under Likvidation,
417.
Rokas, Rygge- & Kredithjælps Aktieselskab
under Likvidation, 427.
Ronzo under Likvidation, 425.
Rorgergades Viktualieforretning i Likvida¬
tion, 414.
Rornholms Frø- & Saasæd Central, 409.
Rorup, Smørforsyningen, 405.
Rrandforsåkrings-Aktiebolaget Fenix af Stock¬
holm, udenlandsk Aktieselskab, 421.




Ryens Varehus under Likvidation, 414.
Ryggefagenes Sammenslutning, 420.




Central Insurance Company, Limited, Eng¬
land, Udenlandsk Aktieselskab ved Gene¬
ralagent Tage Frederik Klee, 422.





Chesebrough Manufacturing Company, Con¬
solidated (a New York Corporation), Kø¬




Consortium for International Merchandise
Exchange, 419.
Cota, Stig W. Schnitger's Tricotagefabrik un¬
der Likvidation, 422.







Dampskibsselskabet af 1929, 406.
Dampskibsselskabet Atalanta, 425.
Dampskibsselskabet Marstal af 1932, 409.





Dana Plante-Pudder, Fabriken, 404.
Dan-Fin, 397.
Danish Shipping Company, Ltd., 425.
Danishewsky, Paul & I., 423.
Danmark, Sejlskibsaktieselskabet, 421.
Danmarks Genforsikring under Likvidation,
Forsikringsselskabet, 421.
Dansmith Trust Company, 413.
Dansk Fiske Import, 411.
Dansk Folkestyre under Likvidation, 409.
Dansk Frøavls Kompagni og Markfrokontoret
(Trifolium), 420.
Dansk Grammofonplade Industri, 427.
Dansk Kunstsilke, 422.
Dansk Ostindisk Plantage Selskab, 405.
Dansk Beproduktionsanstalt, 409.
Dansk Skrivemaskinefabrik, 413.
Danske Afholdspresse i Likvidation, Den, 415.
Danske Gasværkers Tjærekompagni, 417.
Danske Landmandsbank Hypothek- og Vek¬
selbank, Den, 424.
Danske Luftfartselskab, Det, 420.
Danziger Allgemeine Versicherungs A/S, Ge¬
neralagenturet for Danmark, 423.
Daros, Ejendomsselskabet, 401.




Due & Petersen, Handelsaktieselskabet, 416.
Dybbøl Posten, 409.
Eagle Star and British Dominions Co. Limi¬




Ejendomsaktieselskabet af 27. Oktober 1924,
423.
Ejendomsaktieselskabet Brønshave, 414.













Ejendomsaktieselskabet Kretahus I, 393.
Ejendomsaktieselskabet Kretahus II, 393.










Evensen, I. P., & Søn, 409.
Excelsior Trykkeriet, (forh. Fyrtaarnets Bog¬
trykkeri), 406.
Faarup Korn- og Foderstofforretning, 423.







Fenix af Stockholm, Udenlandsk Aktieselskab,
Forsåkrings-Aktiebolaget, 422.
Ferm, Fabrikken, 424.
Financieringsaktieselskabet Moles under Li¬
kvidation, 417.
Finlandshus, Ejendomsaktieselskabet, 426.
Fisker & Nielsen, 408.
Fiskers Fabrik, 417.
Forenede Dampskibs-Selskab, Det, 421.
Forenede Dampsennepfabriker, De, 415.
Forenede danske Motorejeres Forsikringsaf-
deling, 415.
Forenede Teglværker Hjørring, De, 404.
Forsikrings-Aktieselskabet Haabet, 390.
Forsikrings - Aktieselskabet Norske Atlas,
Udenlandsk Aktieselskab, Norge, 418.




Forsikringsselskabet Viking, Norge, Uden¬





Frederiksberg Cigarlager under Likvidation,
406.







Fælledvej Nr. 18, Ejendomsaktieselskabet, 406.
Gefion, Maskinværkstedet, 416.






Gormsen, H., under Likvidation, 416.





Haandværker, Handels- og Landbrugsbanken,
Næstved, 408.
Haba, Ejendomsaktieselskabet, 424.
Hads-Ning Herreders Jernbane, 422.
Hadsten Korn- og Foderstofforretning, 423.
Hadsund Bank under Likvidation, 403.
Hallas & Co., Handelskompagniet, 395.
Handelsaktieselskabet Due & Petersen, 416.
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Handelskompagniet Hallas & Co., 395.
Hansen, Alfred, i Nykøbing F., 419.
Hansen, K. V., 414.
Hansens, Hans Chr., Kødndsalg under Likvi¬
dation, 406.




Henriksen & Kåhler, 395.
Heramb & Larsen i Likvidation, 411.
Hillerød Savværk, 391.
Hillerød Savværk af 1926, 408.
Hindborg, Charles, 421.
Holbæk Kulkompagni, 420.
Hollandsk Kaffemølle af 1934, 400.
Hollænderhus, Ejendomsaktieselskabet, 411.
Holmen, Chr., 419.
Holms, II., Trikotagefabrik i Likvidation, 418.
Hornbæk Badehotel i Likvidation, 410.
Hornslet Landbohotel, 418.
Hornslet Møbelfabrik, 398.






Husum under Likvidation, Smørforretningen,
410.
Iløiness, Oscar, & Co., 404.
Høyer, Orla, 398.
International Planters Corporation, 109.
Internationale Vires, 418.
Investerings-Compagniet Odin, 414.
Island Teglværker under Likvidation, 422.
Italiensk Lædervare Import, 407.
Jakobsgaard, Ejendomsaktieselskabet, 401.
Jensen, Emanuel, & IL Schumacher, 425.
.lensen, Emanuel, og II. Schumacher, Ejen¬
domsaktieselskabet, 402.
.lensen, Emanuel, og H. Schumacher, Murer-
og Entreprenør Forretning, 403.
Jensens, Asger, Vinhandel, 414.
Jensens, Jørgen, Eftf., under Likvidation, 421.
Jensens, Viggo, elektromekaniske Etablisse¬
ment, 417.
Jernbanehotellet i København, 416.
Jespersen, Ejnar, 411.
Johansens, Johannes, Trælasthandel, 417.
Junckers Savværk, 405.
Junggaarden, Ejendomsaktieselskabet, 395.
Jysk Speditionsforretning i Likvidation, 416.
Jørgensen, A., 406.
K. F. U. M.'s Missionshotel i Likvidation, 426.




Kemisk Konsum Industri, 419.
King-Toy under Likvidation, 421.
Kjærgaard, Chr., Nørresundby, 409.
Kjøbenhavns Handelsbank, 408.
Kjøbenliavnske Ejendoms-Societet, Det, 410.
Kjørup, H., & Co.' Eftf., 415.
Kløvergaarden, Ejendomsaktieselskabet, 394.
Knock-out, Dansk Aktieselskab for Brand¬
værn og Redningsvæsen, 411.
Kochs, P. C., Efterfølger, 416.
Kolind Avis, 419.
Koloniallageret Damsø, 408.







Kretahus I, Ejendomsaktieselskabet, 393.
Kretahus II, Ejendomsaktieselskabet, 393.
Kretahus III, Ejendomsaktieselskabet, 394.
Krusaa i Likvidation, Smørforretningen, 423.
Kymeia, 422.
Kyos-Sten, 419.
Københavns almindelige Boligselskab, S. m. b.
A., 404.
Kobenhavns Hattefabrik, 413.
Københavns nye Koloniallager, 406.
Københavns nye Kødhalle under Likvidation,
406.
Københavns Palmin Kompagni, 419.
Kobenhavns Telegrambureau, 418.
Kønig-Petersen, Eugen, under Likvidation,
415.
Laugsgaarden, Ejendomsaktieselskabet, 399.
Lauritzen, C. P., & Co., 417.
Lauritzen, Einar, af Randers under Likvida¬
tion, 419.
Laursen, K. M., & Co., under Likvidation, 425.
Leibowitsch, Boris, 419.
Leif, 3m. Skonnert af Thurø under Likvida¬
tion, Sejlskibsselskabet, 406.
Lillelund Nielsen i Likvidation, 419.
Lillette, Modemagasinet, 425.
Linda under Likvidation, 413.
Lund, E. C., & Co., 419.
Lund, Karen, & Co. under Likvidation, 415.
Lundgaard Engforening, 392.




Marstal af 1932, Dampskibsselskabet, 409.
Marstal af 1932 under Likvidation, Damp¬
skibsselskabet, 418.
Marstrands, Jacob, Bagerier, 414.
Maskinfabrikken Tuna, 416.
Maskinværkstedet Gelion, 416.
Matr. Nr. 30 i Udenbyes Vester Kvarter, 415.
Matr. Nr. 281 A Set. Annæ Ostre Kvartei, 422.
Matr. Nr. 1603 og 2156, Brønshøj, 420.
Mehls, E., Fabrik, 401.
Mercur Havndal, 423.
Meyers Oliesæbefabrik i Likvidation, 419.
Meyflip, 410.




Mogensen, Amalie, under Likvidation, -118.
Moles under Likvidation, Financieringsaktie-
selskabet, 417.
Monopol Import Co., 419.
Moulin Rouge under Likvidation, 413.
Murermester A. V. Petersen & Søn under Li¬
kvidation, 420.




Mølgaard, J. B., 418.
Nakskov Badeanstalt i Likvidation, 404.
Nielsen, Jens, 418.
Nielsen, Peder, Pedershaab, 421.
Nielsen, Poul, & Co.'s Korn-, Foderstof- og
Gødningsforretning, 424.
Nielsens, H. P., Elektro-kemiske Fabrik, 425.
Norden, Dampskibsselskabet, 422.
Norden, Porcelainfabriken, 412.
Norden under Likvidation, Smørforsyningen,
410.
Nordfynske Jernbaneselskab, Det, 407.
Nordisk Fiat, 414.
Nordisk Kul & Koks Kompagni, 419.
Nordisk Laxe Compagni, 419.
Nordisk Metalkunst, 398.
Nordisk Badio Industri, 422.
Nordisk Teater Bureau, 410.
Nordstrand, 418.
Norske Atlas, Forsikrings - Aktieselskabet,
Udenlandsk Aktieselskab, Norge, 418.
Nummer Otte under Likvidation, 411.
Nyborg Skibsværft, 416.
Ny Carlsbergvej 8 under Likvidation, Kolo¬
niallageret, 408.




Olsen, Alfred, & Co., 406.
Orris Foderolie Emulsator, 410.
Pallas, Varehuset, 414, 421.
Partafelagid Isfelagid (Aktieselskabet Isvær-
ket), 412.
Perfectabas, 406, 414.
Petersen, A. V., Murermester, & Søn under
Likvidation, 420.
Petersen, P. A., 419.




Poulsen's, H. K., Eftf., 423.
Poulsen, P., & Comp., 419.
Printa under Likvidation, 413.
Prior, Axel Th., & Holtug under Likvidation,
419.
Banders Motorfabrik, 392.
Basmussen, Ole, & Co., 397.
Bavnkilde & Co., 423.
Becato, 409.
Beck's Opvarmnings Compagni, 419.




Bichard i Likvidation, Bederiaktieselskabet,
411.
Bosen, 412.
Bøde Mølle under Likvidation, Kaffeboden,
413.
Sati Vejbygnings A/S under Likvidation, 404.
Saxkøbing Stenværk, 393.
Scandinavian Export Agency, 423.
Schnitger's, Stig W., Tricotagefabrik under Li¬
kvidation, Cota, 422.
Set. Knudsgaard, Odense, 400.
Seilgaards Mergelleje, 400.
Sejlskibsaktieselskabet Danmark, 421.




Skandinavisk Metaltraadvarefabrik under Li¬
kvidation, 411.
Skandinavisk Vin Kompagni, 419.
Skive Vester Mølle, 411, 425.
Skjulhøj, 409.
Slagelse Jernstøberi, 416.
Smørforretningen Husum under Likvidation,
410.
Smørforretningen Krusaa i Likvidation, 423.
Smørforretningen Øresund under Likvidation,
410.
Smørforsyningen Borup, 405.
Smørforsyningen Norden under Likvidation,
410.
Smørkælderen, 416.
Smør- og Kaffeforretningen Ajac under Li¬
kvidation, 410.
Smør- og Margarine-Kompagniet, 407.
Sodafabrikken Godthaab, 419.
Sonnesson, Wilh., & Co., 412.
Spangsbergs Mølles Kartoffelmelsfabrik under
Likvidation, 421.




Storke, Heinrich G., Korn- og Foderstofforret¬
ning, 411.
Sturehus under Konkurs, Mælkeri og Spise¬
restaurant, 408.




Sydøstsjællands Elektricitets Aktieselskab, 426.
Syntetic, 403.
Syv Aktieselskab, 416,
Sønder Omme Plantage, 426.
Taco, Tricotagefabriken, 409.





Thomsen & Andersens Trikotagefabrik, 411.
Thurøvej, 426.





Trokos Holding Compagni, 426.
Tuna, Maskinfabrikken, 416.
Tønder Landmandsbank, 422.
Valby Smørforsyning under Likvidation, 410.
Vandværket i Hareskov Villaby, 417.
Vanløse Bryggeri under Likvidation, 405.
Varde-Grindsted-Jernbaneaktieselskab, 415.
Varehuset Bramminge, 418.
Varehuset Pallas, 414, 421.
Vejlø, 413.
Velde, Dr. van de, Corporation, 399.




Vestsjælland under Likvidation, Sukkerfa¬
brikken, 416.
Via, Fabriken, 420.
Viborg Korn- og Foderstofforretning, 423.
Villadsen, L., 419.
Villadsens, Jens, Fabriker, 423.
Viking, Norge, Forsikringsselskabet, Uden¬
landsk Aktieselskab, Generalagenturet for
Danmark, 416.
Vitania Salgskontor under Likvidation, 408.
Wedel, Carl, 399.
Wiibroes, C., Bryggeri, Heise m. 11., 409.
Wyta Trailer, 418.
Ølgod Teglværk, 416.
Øresund under Likvidation, Smørforretnin
gen, 410.
Ornehoj Udrugningscentral under Likvida
tion, 412.
0. S. T. E. R. i Likvidation, 410.
Østerbros Isværk og Kølehus, 419.
Øxenbjerg Skibsværft, 416.
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Under 28. September 1934 er optaget i
Aktieselskabs-Registeret som:
Register-Nummer 13,083: „Au tor op a
A/S", hvis Formaal er at drive Fabrika¬
tion og Handel. Selskabet har Hovedkon¬
tor i Kobenhavn; dets Vedtægter er af 4.
og 22. September 1934. Den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 50,000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme.
Aktierne lyder paa Ihændehaveren eller
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rerne sker i „Berlingske Tidende" samt
eventuelt ved anbefalet Brev. Selskabets
Stiftere er: Direktør Kristian Bohnstedt-
Petersen, Sundkrogsgade 1-3, Direktør
Einar Frits Høst, Østerbrogade 91, Høje¬
steretssagfører, Dr. jur. Jens Hartvig
Jacobsen, GI. Torv 18, alle af København.
Bestyrelse:' Nævnte K. Bohnstedt-Peter-
sen, J. Hartvig Jacobsen samt Direktør
Christian Guldager, Vesterport, Køben¬
havn. Direktion: Nævnte Einar Frits
Høst. Selskabet tegnes af to Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening eller af en Di¬
rektør i Forening med et Medlem af Be¬
styrelsen; ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom af den samlede Besty¬
relse.
Under 29. September er optaget som:
Register-Nummer 13,084: „Forsik¬
rings-Aktieselskabet Haa-
b e t", hvis Formaal er at drive Forsik¬
ringsvirksomhed, dog ikke Livsforsikring
og ej heller Brand- eller Søforsikring,
samt at overtage „Syge-Hjælpekassen
Haabet"s Sygeforsikrings- (Sygekasse-)
Virksomhed. Selskabet har Hovedkontor i
København; dets Vedtægter er af 5. Sep¬
tember 1934. Den tegnede Aktiekapital
udgør 100,000 Kr., fordelt i Aktier paa 500
Kr.; af Aktiekapitalen er indbetalt 32,500
Kr.; det resterende Beløb indbetales efter
Generalforsamlingsbeslutning i Rater paa
10 pCt. med 3 Maaneders Varsel. Hver
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Navn. Overdragelse af Aktier kan kun ske
med Bestyrelsens Samtykke. Ved en Ak¬
tionærs Død eller Konkurs skal Aktierne
inden 3 Maaneder være overdraget til
Enkeltmand, jfr. Vedtægternes § 2. Be¬
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved an¬
befalet Brev. Selskabets Stiftere er: Sag¬
fører Johannes Ejnar Iversen, Falkoner
Allé 57, Assurandør Frederik Bengtsson,
Flinterenden 4, Revisor Jakob Møller Jør¬
gensen, Roskildevej 134, alle af Køben¬
havn, Landsretssagfører Holger Behring
Bryld, Vestergade 52, Direktør Holger
Thomas Jørgensen, Kongensgade 37, begge
af Odense, der tillige udgør Bestyrelsen
med førstnævnte som Formand. Direktion:
Nævnte F. Bengtsson. Selskabet tegnes af
Bestyrelsens Formand og Direktøren i
Forening eller af disse hver for sig i For¬
ening med et Medlem af Bestyrelsen; ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 13,085: „Cement
Investments A/S", hvis Formaal
er at drive Handel, Assurance, Ingeniør-,
Fabriks- og Rederivirksomhed samt at
financiere, understøtte, oprette, kontrollere
og participere i tilsvarende Virksomheder
og alle i Forbindelse dermed staaende eller
deraf afledte Forretninger. Selskabet har
Hovedkontor i Kobenhavn; dets Vedtæg¬
ter er af 8. September 1934. Den tegnede
Aktiekapital udgør 5,000,000 Kr., fordelt i
Aktier paa 5000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme efter
3 Maaneders Noteringstid. Aktierne skal
lyde paa Navn. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærerne sker i „Berlingske Tidende"
eller ved anbefalet Brev. Selskabets Stif¬
tere er: Underdirektør August Frederik
Carl Lange, Lemchesvej 10, Hellerup, Kap¬
tajn Axel Nissen, Serridslevgaard pr.
Tvingstrup, Ingeniør Einar Philip Foss,
Amalievej 3, København. Bestyrelse:
Nævnte A. Nissen, E. P. Foss samt Inge¬
niør, Dr. techn. Poul Sehestedt Harald
Larsen (Formand), Chr. Winthersvej 7,
København, Ingeniør Axel Gunnar Lar¬
sen (Næstformand), New Rochelle, N. Y.,
Gesandt Niels Peter Arnstedt, Kairo,
Ægypten, Ingeniør Carl August Møller,
Høyrups Allé 37, Hellerup. Direktion:
Nævnte P. S. H. Larsen. Selskabet tegnes
af Bestyrelsens Formand og Næstformand
i Forening eller hver især i Forening
med et Medlem af Bestyrelsen; ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af Bestyrelsens Formand eller Næst¬
formand i Forening med to Medlemmer af
Bestyrelsen. Prokura er meddelt: Niels
Peter Arnstedt, August Frederik Carl
Lange og Poul Sehestedt Harald Larsen,
hver for sig i Forening med en Direktør
eller med et Medlem af Bestyrelsen.
Under 1. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 13,086: „A/S H o-
strups Hav e", hvis Formaal er at
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erhverve Ejendommen Matr. Nr. 57 b af
Frederiksberg for derpaa at opføre en
Beboelsesejendom, prioritere, administrere
og udnytte denne. Selskabet har Hoved¬
kontor paa Frederiksberg; dets Vedtægter
er af 15. September 1934. Den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 1,200,000 Kr., fordelt i
Aktier paa 1000 og 10,000 Kr.; af Aktie¬
kapitalen er indbetalt 1,000,000 Kr.; det
resterende Beløb indbetales paa Anfor¬
dring inden 15. September 1935. Hvert
Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme.
Aktierne lyder paa Navn. Overdragelse af
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets
Stiftere er: Direktør Harald Simonsen,
Østerbrogade 28, Bygningssnedkernes Ak¬
tieselskab (Reg.-Nr. 3025), Hillerødgade
30, Murermester, Direktør Johan Peter
Johansen, Ved Lindevangen 4, alle af Kø¬
benhavn. Bestyrelse: Nævnte H. Simon¬
sen, J. P. Johansen samt Direktør Jens
Frederik Povlsen, Falkonérallé 41, Kø¬
benhavn. Direktion: Nævnte H. Simon¬
sen. Selskabet tegnes af Direktøren alene
eller — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af den
samlede Bestyrelse.
Under 2. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 13,087: „F u n k i s-
in a g a s i n e t, A/S", hvis Formaal er
al drive Handel med Kjoler, Konfektion
og anden Damebeklædning. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Vedtæg¬
ter er af 4. September 1934. Den tegnede
Aktiekapital udgør 10,000 Kr., fordelt i
Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa
500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder
paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse til
Aktionærerne sker i „Berlingske Tiden¬
de". Selskabets Stiftere er: Kasserer Hans
Kristian Ambrosius Nielsen, P. D. Løvs
Allé 20, Grosserer Axel Ivar Fredrik
Aage Peters, Mikkel Vibesgade 2, Gros¬
serer Johannes Christensen, Hauserplads
18, alle af København, der tillige udgør
Bestyrelsen. Selskabet tegnes — derun¬
der ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom — af den samlede Besty¬
relse.
Register-Nr. 13,088: „A/S Hillerød
S a v v æ r k", hvis Formaal er at drive
Savværk og Fabrikation af Trævarer
samt Handel med Træ. Selskabet, der
tidligere har været registreret under Nav¬
net: „A/S Hillerød Savværk af 1926"
(Reg.-Nr. 8276), har Hovedkontor i
Hillerød; dets Vedtægter er af 1. Decem¬
ber 1926 med Ændringer senest af 13.
August 1934. Den tegnede Aktiekapital
udgør 116,000 Kr., fordelt i Aktier paa
1000 og 2000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 1000
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rerne sker ved direkte Meddelelse eller i
„Berlingske Tidende". Bestyrelse: Direk¬
tør Axel Kornerup (Formand), Arkitekt
Carl Lundqvist, begge af Hillerød, Frø¬
ken Kitty Elisabeth Kornerup, Livjæger-
gade 18, København. Direktion: Nævnte
A. Kornerup. Selskabet tegnes af lo Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af
en Direktør eller af en Prokurist; ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af Bestyrelsens Formand i Forening
med et Medlem af Bestyrelsen. Prokurist:
Carl Johan Eigaard.
Under 4. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 13,089: „B a r n e t s
F i 1 m, A/S", hvis Formaal er at drive
filmsfotografisk Virksomhed og Handel og
dermed i Forbindelse staaende Virksom¬
hed. Selskabet har Hovedkontor i Køben¬
havn; dets Vedtægter er af 13. September
1934. Den tegnede Aktiekapital udgør
55,000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre Værdier. Hvert
Aktiebelob paa 500 Kr. giver 1 Stemme
efter 30 Dages Noteringstid. Aktierne skal
lyde paa Navn. Ved Salg af Aktier har de
øvrige Aktionærer Forkøbsret; dette gæl¬
der dog ikke, hvis Aktionæren overdrager
hele sin Aktiekapital til Ægtefælle eller
enkelt Livsarving, jfr. i det hele Vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets
Stiftere er: Direktør Eiler Ingerslev Baa¬
strup, Broholms Allé 13, Charlottenlund,
Skrædermester Carl Fritz Wilhelm Køhn,
Svanemøllevej 34, Hellerup, Landsrets¬
sagfører Alexius Truels Karl Troedsson,
Ved Stranden 14, København, der tillige
udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening
eller af en Prokurist i Forening med et
Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse
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og Pantsætning af fast Ejendom af den
samlede Bestyrelse.
Under 5. Oktoiber er optaget som:
Register-Nummer 13,090: „A/S Aal¬
borg zoologiske Hav e", hvis
Formaal er at drive en zoologisk Have
i Aalborg. Selskabet har Hovedkon¬
tor i Aalborg; dets Vedtægter er af
31. August 1934. Den tegnede Aktie¬
kapital udgør 70,000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 100, 200, 500 og 1000 Kr. Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre Værdier. Hvert noteret Aktie¬
beløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Ak¬
tierne skal lyde paa Navn. Bekendtgørelse
til Aktionærerne sker i „Aalborg Stiftsti¬
dende", „Aalborg Amtstidende", „Nord¬
jyllands Socialdemokrat" og „Aalborg
Posten" eller ved anbefalet Brev. Selska¬
bets Stiftere er: Aalborg Kommune, Aal¬
borg Mælkekompagni, A/S (Reg.-Nr. 935),
Boghandler Lauritz Christian Lauritzen,
Murermester Holger Valdemar Cordes,
alle af Aalborg. Bestyrelse: Nævnte H. V.
Cordes samt Remisearbejder Christian
Andreas Christensen, Direktør Valdemar
Hans Jorgen Henriksen, Købmand Peter
Jensen Petersen Bach, alle af Aalborg,
Direktør Lars Sigurd Jakob Christensen,
Middelfart. Direktion: Nævnte L. S. J.
Christensen. Selskabet tegnes af to Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af
Direktøren alene; ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af den sam¬
lede Bestyrelse.
Register-Nr. 13,091: „Lundgaard
Engforening, Aktie se lska b",
hvis Formaal er at eje Enge og ved Drift
af disse at indvinde Udbytte. Selskabet,
der tidligere har været registreret under
Navnet: „Lundgaard Eng- og Fiskerifor¬
ening, Aktieselskab" (Reg.-Nr. 3196), har
Hovedkontor i Vejen; dets Vedtægter er
af 23. Juli 1903 med Ændringer senest
af 20. Maj 1934. Den tegnede Aktiekapital
udgør 80.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde
paa Navn. Aktier kan kun overdrages med
Bestyrelsens Samtykke og skal ved en Ak¬
tionærs Død eller Konkurs overdrages til
enkelt Arving eller Tredjemand inden en
Maaned, jfr. de i Vedtægternes § 3 givne
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne
sker ved Brev. Bestyrelse: Direktør Olav
Vang Lauridsen (Formand), Vejen, Fru
Marie Vang Sundbo, Overretssagfører
Arne Sundbo, begge af Bjerregaardsvej 4,
København. Direktion: Nævnte O. V. Lau¬
ridsen. Selskabet tegnes af to Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening; ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom af den
samlede Bestyrelse. Ene-Prokura er med¬
delt: Olav Vang Lauridsen.
Register-Nummer 13,092: „Aktiesel¬
skabet Randers Motorfa-
b r i k", hvis Formaal er at drive Fabrika¬
tion af og Handel med Maskiner. Selska¬
bet har Hovedkontor i Dronningborg; dets
Vedtægter er af 22. Juli 1934. Den tegnede
Aktiekapital udgør 12,000 Kr., fordelt i
Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak¬
tierne skal lyde paa Navn. Ved Overdra¬
gelse af Aktier har de øvrige Aktionærer
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 3
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets
Stiftere er: Fabrikant Kristian Kristensen
Eriksen, Maskinist Kristian Normann
Eriksen, Ingeniør André Normann Erik¬
sen, alle af Randers, Værkfører John Erik
Eriksen, Hornbæk pr. Randers, Ingeniør
Herluf Normann Eriksen, Aabyhøj, Inge¬
niør Søren Eriksen, Godthaabsvej 343,
København. Bestyrelse: Nævnte K. K.
Eriksen, J. E. Eriksen, S. Eriksen. Direk¬
tion: Nævnte K. K. Eriksen. Selskabet teg¬
nes af Direktøren alene eller af den sam¬
lede Bestyrelse; ved x\fhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom af Direktøren i
Forening med to Medlemmer af Bestyrel¬
sen.
Under 6. Oktober er optaget som:
Register-Nr. 13,093: „Joh s. Elsnab-
Winther A/S", hvis Formaal er at
drive Handel med Konfektion, dels for
egen Regning og dels som Agenter eller
Kommissionærer. Selskabet har Ho¬
vedkontor i København; dets Vedtægter
er af 4. og 27. September 1934. Den teg¬
nede Aktiekapital udgør 10,000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
andre Værdier. Hver Aktie giver 1
Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn.
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved
Brev. Selskabets Stiftere er: Repræsen¬
tant Povl Gunnersen Møller, GI. Kongevej
49, Grosserer Johannes Elsnab-Winther,
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Gyldenlakvej 7, Axel Frants Julius Jen¬
sen, Nørre Side Allé 6, alle af Koben¬
havn, der tillige udgør Bestyrelsen. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening. Ene-Prokura er meddelt: Johan¬
nes Elsnab-Winther.
Register-Nummer 13,094: „Aktiesel¬
skabet Saxkøbing Stenvær k",
hvis Formaal er at drive Fabrikation og
Handel. Selskabet har Hovedkontor i
Rersø, Saxkøbing Landsogn; dets Ved¬
tægter er af 20. Marts og 30. August
1934. Den tegnede Aktiekapital udgør
21,000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Ivr.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt i diverse
Værdier. Hver Aktie giver 1 Stemme
efter 2 Maaneders Noteringstid. Ak¬
tierne skal lyde paa Navn. Ved Salg af
Aktier har de oprindelige Aktionærer
ForkøbsreL efter de i Vedtægternes § 3
givne Regler. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel¬
skabets Stiftere er: Murermester Niels
Martinus Lund, Landinspektør Axel
Heinrich Stoltze Møller, begge af Nak¬
skov, Gaardejer Holger Krøyer Rasmus¬
sen, Birket pr. Torrig, der tillige udgør
Bestyrelsen. Selskabet tegnes — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom — af to Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening. Ene-Prokura er
meddelt: Niels Martinus Lund.
Under 9. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 13,095: „Aktiesel¬
skabet G e o n i t", hvis Formaal er at
drive Fabrikation af Fliser og lign. Byg-
ningsmateriel. Selskabet har Hovedkontor
i København; dets Vedtægter er af 1.
August 1934. Den tegnede Aktiekapital
udgør 20,000 Kr., fordelt i Aktier paa 500
og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver
1 Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn.
Ved Overdragelse af Aktier har Bestyrel¬
sen Forkøbsret. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel¬
skabets Stiftere er: Overretssagfører Jens
Christian Christensen, Vestervoldgade 86,
Prokurist Aage Søgaard, Set. Kjeldsgade
20, begge af København, Ingeniør, cand.
polyt. Erik Reinhold Jensen, Fuglegaards-
vej 28, Gentofte, der tillige udgør Besty¬
relsen. Direktion: Nævnte A. Søgaard,
E. Reinhold Jensen. Selskabet tegnes —
derunder ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom — af den samlede Be¬
styrelse. Prokura — to i Forening — er
meddelt: Erik Reinhold Jensen og Aage
Søgaard.
Under 10. Oktober er optaget som:
Register-Nr. 13,096: „E j e n d o m s-
aktieselskabet „Kretahus I"",
hvis Formaal er Kob af en Del af Matr. Nr.
12 a Sundbyøster, som begrænses af Græ-
kenlandsvej og Kretavej og ligger umid¬
delbart op til den „Ejendomsaktiesel¬
skabet „Maltahus II"" tilhørende Ejen¬
dom, og som iøvrigt udgør ca. Vs af det
mellem Grækenlandsvej, Kastrupvej og
Kretavej beliggende Areal, Opførelse paa
denne Ejendom af en Beboelsesbygning
samt Administration og eventuelt Salg af
samme. Selskabet har Hovedkontor i Ko¬
benhavn; dets Vedtægter er af 18. Sep¬
tember 1934. Den tegnede Aktiekapital
udgør 34,000 Kr., fordelt i Aktier paa 500
og 1000 Kr. Af Aktiekapitalen er ind¬
betalt 12,000 Kr., det resterende Beløb
indbetales efter Bestyrelsens Bestemmelse
inden den 10. Oktober 1935. Hvert Aktie-
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Ak¬
tierne skal lyde paa Navn. Bortset fra
Overgang ved Arv har ved Overdragelse
af Aktier til Ikke-Aktionærer de øvrige
Aktionærer Forkøbsret efter de i Vedtæg¬
ternes § 3 givne Regler. For Overdragelse
af ikke fuldt indbetalte Aktier gælder
yderligere nærmere i Vedtægternes § 3
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærerne sker ved anbefalet Brev. Sel¬
skabets Stiftere er: Ingeniør Olaf Markus
Rye Petersen, Svejgaardsvej 37, Hellerup,
Arkitekt Thorvald Dreyer, Nygaardsvej
45, Murermester Aage Max Karl Christen¬
sen, I. P. Hartmanns Allé 10, begge af
Kobenhavn, Landsretssagfører Hans
Christian Marius Frederiksen, Caroline
Amalievej 79, Lyngby. Bestyrelse: Nævnte
O. M. Rye Petersen, T. Dreyer, H. C. M.
Frederiksen. Selskabet tegnes af to Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening; ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nr. 13,097: „E j e n d o m s-
aktieselskabet „Kretahus II"",
hvis Formaal er Køb af en Del af den
Lod af Matr. Nr. 12 a Sundbyøster, som
ligger mellem Grækenlandsvej og Ka-
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strupvej, nemlig den Trediedel, som lig¬
ger midt imellem disse Veje, naar hele
Arealet bliver delt i tre omtrent lige store
Dele, og som iøvrigt ligger ud til Kreta¬
vej, Opførelse paa denne Ejendom af en
Beboelsesbygning samt Administration og
eventuelt Salg af samme. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Vedtæg¬
ter er af 18. September 1934. Den tegnede
Aktiekapital udgør 10,000 Kr., fordelt i
Aktier paa 500 og 1000 Kr. Af Aktie¬
kapitalen er indbetalt 5000 Kr., det reste¬
rende Beløb indbetales efter Bestyrelsens
Bestemmelse inden den 10. Oktober 1935".
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1
Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn.
Bortset fra Overgang ved Arv har ved
Overdragelse af Aktier til Ikke-Aktio¬
nærer de øvrige Aktionærer Forkøbsret
efter de i Vedtægternes § 3 givne Regler.
For Overdragelse af ikke fuldt indbetalte
Aktier gælder yderligere nærmere i Ved¬
tægternes § 3 givne Regler. Bekendtgø¬
relse til Aktionærerne sker ved anbefalet
Brev. Selskabets Stiftere er: Ingeniør
Olaf Markus Rye Petersen, SVejgaardsvej
37, Hellerup, Arkitekt Thorvald Dreyer,
Nygaardsvej 45, Murermester Aage Max
Karl Christensen, I. P. Hartmanns Allé
10, begge af Kobenhavn, Landsretssag¬
fører Hans Christian Marius Frederiksen,
Caroline Amalievej 79, Lyngby. Besty¬
relse: Nævnte O. M. Rye Petersen, T.
Dreyer, H. C. M. Frederiksen. Selskabet
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening; ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom af den samlede Be¬
styrelse.
Register-Nr. 13,098: „Ejendoms¬
aktieselskabet „Kretahus II I"",
hvis Formaal er Køb af en Del af den
Lod af Matr. Nr. 12 a Sundbyøster, som
ligger mellem Grækenlandsvej og Ka¬
strupvej og op til Kretavej, nemlig den
Trediedel, som ligger umiddelbart op til
Kastrupvej, Opførelse paa denne Ejen¬
dom af en Beboelsesbygning samt Ad¬
ministration og eventuelt Salg af samme.
Selskabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 18. September 1934.
Den tegnede Aktiekapital udgør 10,000
Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr.
Af Aktiekapitalen er indbetalt 5000 Kr.,
det resterende Beløb indbetales efter Be¬
styrelsens Bestemmelse inden den 10. Ok¬
tober 1935. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr.
giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde paa
Navn. Bortset fra Overgang ved Arv har
ved Overdragelse af Aktier til Ikke-
Aktionærer de øvrige Aktionærer For¬
købsret efter de i Vedtægternes § 3 givne
Regler. For Overdragelse af ikke fuldt ind¬
betalte Aktier gælder yderligere nærmere i
Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt¬
gørelse til Aktionærerne sker ved anbe¬
falet Brev. Selskabets Stiftere er: Ingeniør
Olaf Markus Rye Petersen, Svejgaardsvej
37, Hellerup, Arkitekt Thorvald Dreyer,
Nygaardsvej 45, Murermester Aage Max
Karl Christensen, I. P. Hartmanns Allé
10, begge af København, Landsretssag¬
fører Hans Christian Marius Frederiksen,
Caroline Amalievej 79, Lyngby. Besty¬
relse: Nævnte O. M. Rye Petersen, T.
Dreyer, H. C. M. Frederiksen. Selskabet
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening; ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom af den samlede Be¬
styrelse.
Under 11. Oktober er optaget som:
Register-Nr. 13,099: „Ejendoms¬
aktieselskabet „Kløvergaar-
d e n"", hvis Formaal er Erhvervelse og
Administration af Ejendomme. Selskabet
har Hovedkontor i København; dets Ved¬
tægter er af 11. September og 6. Oktober
1934. Den tegnede Aktiekapital udgør
45,000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 1000
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Over¬
dragelse af Aktier til Ikke-Aktionærer kan
kun ske med Bestyrelsens Samtykke. Be¬
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber¬
lingske Tidende" eller eventuelt ved an¬
befalet Brev. Selskabets Stiftere er: In¬
geniør Jørgen Glud, Raadhuspladsen 59,
Arkitekt Martin Frederik Jensen Kelde,
Godthaabsvej 269 B, Overretssagfører Mi¬
chael Møller, Frederiksberggade 3, alle af
København. Bestyrelse: Nævnte J. Glud,
M. Møller samt Fru Anna Elisabeth Møl¬
ler, Gruts Allé 35, Hellerup. Direktion:
Nævnte M. Møller. Selskabet tegnes —
derunder ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom — af to Medlemmer af
Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 13,100: „A/S „B i 1-
ledteaterselskabet"". Under dette
Navn driver „Aktieselskabet Matr. Nr. 30
i Udenbyes Vester Kvarter" tillige Virk¬
somhed som bestemt i dette Selskabs Ved¬
tægter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 4991).
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Under 12. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 13,101: „Henrik¬
sen & Kåhler, A/S", hvis Formaal er
at drive Fabrikation og Handel og der¬
med i Forbindelse staaende Virksomhed.
Selskabet har Hovedkontor i Korsør; dets
Vedtægter er af 12. September 1934. Den
tegnede Aktiekapital udgør 80,000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 10,000 Kr. Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb
paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne
skal lyde paa Navn. Bekendtgørelse til
Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende"
eller ved anbefalet Brev. Selskabets Stif¬
tere er: Ingeniør Gustav Erik Adolph
Kåhler, Korsør, Konstruktør Ulf Finn
Kongshaug Henriksen, Platanvej 6, Kø¬
benhavn, Grosserer Holger Peter Ander¬
sen, Valbirkvej 14, Hellerup. Bestyrelse:
Nævnte G. E. A. Kåhler, U. F. K. Henrik¬
sen, H. P. Andersen samt Ingeniør Otto
Valdemar Kåhler, Korsør. Selskabet teg¬
nes — derunder ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom — af to Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 13,102: „Handels¬
kompagniet Hallas & Co. A/S",
hvis Formaal er at drive Handel og Fa¬
brikation. Selskabet har Hovedkontor i
København; dets Vedtægter er af 26. Sep¬
tember 1934. Den tegnede Aktiekapital
udgør 20,000 Kr., fordelt i Aktier paa 100
og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver
1 Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn.
Bortset fra Overgang ved Arv til Livs¬
arvinger har ved Overdragelse af Aktier
de øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de
i Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt¬
gørelse til Aktionærerne sker ved anbe¬
falet Brev. Selskabets Stiftere er: Fabri¬
kant Jørgen Christian Hempel, Nærum,
Prokurist Johannes Schaltz Ludvigsen,
Sassvej 12, Gentofte, Direktør Waldemar
Holger Knezich Hallas, GI. Mosevej 305,
Bagsværd. Bestyrelse: Nævnte J. C. Hem¬
pel (Formand), J. S. Ludvigsen, samt
Højesteretssagfører Flemming Påtges
Allerup, Skindergade 38, København.
Direktion: Nævnte Waldemar Holger
Knezich Hallas og Johannes Schaltz Lud¬
vigsen. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening eller af Bestyrelsens Formand i
Forening med en Direktør.
Under 15. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 13.103: ..E j e n-
domsaktieselskabet „Frank-
ri g s h u s e"", hvis Formaal er at er¬
hverve, bebygge, udleje, realisere, ad¬
ministrere eller paa anden Maade dis¬
ponere over faste Ejendomme. Selskabet
har Hovedkontor i København; dets Ved¬
tægter er af 22. August 1934. Den tegnede
Aktiekapital udgør 140,000 Kr., fordelt i
Aktier paa 1000 Kr.; af Aktiekapitalen er
indbetalt 14,000 Kr.; det resterende Beløb
indbetales paa Anfordring og inden 15.
Oktober 1935. Hver Aktie giver 1 Stemme
efter 2 Maaneders Noteringstid. Aktierne
skal lyde paa Navn. Ved Salg af Aktier til
Ikke-Aktionærer har de øvrige Aktio¬
nærer Forkøbsret efter de i Vedtægternes
§ 3 givne Regler. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærerne sker i „Berlingske Tidende"
eller ved anbefalet Brev. Selskabets Stif¬
tere er: Murermester Hans Vilhelm Brun-
sø, Bernstorffsvej 8, Tømrermester Tho¬
mas Peter Svend Stillinge, Sømarksvej 7,
begge af Hellerup, Murermester Niels
Kristian Valdemar Nielsen, Dalgas Boule¬
vard 2, Blikkenslagermester Johan Bendix
Seemann, Kongedybet 5, Malermester
Schmul Fajwel Friedmann, Buddingevej
222, Ingeniør Jacob Siim Marcussen.
Svanevænget 8, alle af Kobenhavn. Besty¬
relse: Nævnte H. V. Brunsø, T. P. S. Stil¬
linge, N. K. V. Nielsen, J. B. Seemann, S.
F. Friedmann, J. S. Marcussen samt Di¬
rektør Niels Lauritz Peter Christiansen,
Søholmsparkvej 5, Hellerup. Direktion:
Nævnte N. L. P. Christiansen. Selskabet
tegnes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af tre
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening eller
af Direktøren i Forening med to Medlem¬
mer af Bestyrelsen.
Under 16. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 13,104: „E j e n-
domsaktieselskabet Jung¬
gaarde n", hvis Formaal er at opføre
og drive faste Ejendomme og dermed be¬
slægtet Virksomhed. Selskabet har Hoved¬
kontor paa Frederiksberg; dets Vedtægter
er af 18. September 1934. Den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 50,000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 1000 Kr.; af Aktiekapitalen er
indbetalt 20 pCt.; det resterende Beløb
indbetales paa Anfordring. Hver Aktie gi¬
ver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn.
Afhændelse af Aktier kan kun ske med
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Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgørelse til
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev.
Selskabets Stiftere er: Rentier Heinrich
Arthur Alexis Vilhelm Kiicker, Frøken
Olga Kiicker, begge af Steenstrups Allé
13, Arkitekt Alfred Peter Christian
Skjøt-Pedersen, Stoltenbergsgade 9, alle
af København, der tillige udgør Bestyrel¬
sen med førstnævnte som Formand. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom — af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening
eller af Bestyrelsens Formand alene.
Register-Nummer 13,105: „A/S D a m-
p a r k e n", hvis Formaal er at erhverve
og ved Bebyggelse udnytte Ejendomme i
Rødovre Kommune. Selskabet har Hoved¬
kontor i Kobenhavn; dets Vedtægter er af
16. August 1934. Den tegnede Aktiekapital
udgør 145,000 Kr., hvoraf 135,000 Kr. er
Præferenceaktier med Ret til forlods Ud¬
bytte. Aktiekapitalen er fordelt i Aktier
paa 1000 Kr. og er fuldt indbetalt i for¬
skellige Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 100
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærerne sker i „Berlingske Tidende" og
ved Brev til de noterede Aktionærer. Sel¬
skabets Stiftere er: Sagfører, cand. jur.
Rasmus Nielsen, A/S Damtoften (Reg.-Nr.
11,969), begge af Raadhuspladsen 59,
Murermester Anders Valdemar Andersen,
Landskronagade 33, alle af København.
Bestyrelse: Nævnte R. Nielsen, A. V. An¬
dersen samt Direktør Jens Frederik Povl¬
sen, Hillerødgade 30, Ingeniør Henrik Olaf
Ellern, Landsretssagfører Ejvind Høgsbro
Holm, begge af Raadhuspladsen 59,
Tømrermester Peter Johansen, Runebergs
Allé 22, alle af København. Direktion:
Nævnte R. Nielsen. Selskabet tegnes —
derunder ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom — af to Medlemmer af
Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 13,106: „A/S K o-
r u p s Hav e", hvis Formaal er direkte
eller indirekte at drive Byggevirksomhed i
Stor-København samt efter Bestyrelsens
Bestemmelse Handel, Industri og Restau¬
rationsvirksomhed eller anden Erhvervs¬
virksomhed af hvilken som helst Art. Sel¬
skabet har Hovedkontor paa Frederiks¬
berg; dets Vedtægter er af 8. September
1934. Den tegnede Aktiekapital udgør
55,000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 og
5000 Kr.; af Aktiekapitalen er indbetalt 10
pCt.; det resterende Beløb indbetales paa
Anfordring, dog senest inden 1. September
1935. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver
1 Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn.
Ved Overdragelse af Aktier har de øvrige
Aktionærer Forkøbsret efter de i Vedtæg¬
ternes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse
til Aktionærerne sker i „Berlingske Ti¬
dende" samt ved Brev. Selskabets Stiftere
er: Murermester Anders Peter Andersen,
Pelargonievej 20, Arkitekt Hans Iversen
Huusmann, Aurikelvej 14, Arkitekt Børge
Steen Plougmann, Aurikelvej 6, Malerme¬
ster Aage Christian Thomsen, Magnolia¬
vej 22, alle af København, der tillige ud¬
gør Bestyrelsen. Selskabet tegnes af fire
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af den samlede Bestyrelse.
Under 17. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 13,107: „Theodor
Lyhne, A/S", hvis Formaal er at drive
Handel med og Fabrikation af Manufak¬
turvarer og Trikotage, navnlig Dame¬
lingeri og Babyartikler. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Vedtægter
er af 3. Oktober 1934. Den tegnede Aktie¬
kapital udgør 170,000 Kr., fordelt i Aktier
paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly¬
der paa Navn. Ved Overdragelse af Aktier
— bortset fra Arv til Livsarvinger — har
de øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de
i Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt¬
gørelse til Aktionærerne sker ved anbe¬
falet Brev. Selskabets Stiftere er: Gros¬
serer Christian Theodor Lyhne, Stolten¬
bergsgade 1, Overretssagfører Frithjof
Gudmund Kemp, Skindergade 38, begge
af København, Grosserer Adolf Lyhne,
Kastanievej 60, Odense, der tillige udgør
Bestyrelsen. Direktion: Nævnte C. T.
Lyhne. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening eller af Direktøren alene.
Register-Nummer 13,108: „Aktiesel¬
skabet Aarhus Kartoffel¬
skræller i", hvis Formaal er at drive
Fabrikation og Handel. Selskabet har
Hovedkontor i Aarhus; dets Vedtægter er
af 27. Juli 1934. Den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 10,000 Kr., fordelt i Aktier paa
500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
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dels kontant, dels i andre Værdier. Hver
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Ak-
tionærere sker i „Aarhus Stiftstidende".
Selskabets Stiftere er: Herreekviperings¬
handler Hans Anders Christensen, Ris¬
skov, Assurandør Viggo Valdemar Friis,
St. Torv 6, Aarhus, KartofTelhandler
Niels Marius Nielsen, Aabyhøj. Bestyrelse:
Nævnte V. V. Friis, N. M. Nielsen samt
Forretningsfører Christian Regnar Han¬
sen, Chr. Wærumsgade 21, Aarhus. Direk¬
tion: Nævnte N. M. Nielsen. Selskabet teg¬
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening eller af Direktøren i Forening
med et Medlem af Bestyrelsen; ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom
af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 13,109: „Ak ti es el-
skabet Pilehøje n", hvis For-
maal er i Lyngby-Taarbæk Kommune at
erhverve en ubebygget Grund samt at ud¬
stykke og bortsælge samme, eventuelt
efter at den helt eller delvis er blevet be¬
bygget. Selskabet har Hovedkontor i
Lyngby (Lyngby-Taarbæk Kommune);
dets Vedtægter er af 22. September og 10.
Oktober 1934. Den tegnede Aktiekapital
udgør 10,000 Kr., fordelt i Aktier paa 500
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren eller paa Navn. Bekendt¬
gørelse til Aktionærerne sker i „Berling¬
ske Tidende". Selskabets Stiftere er: Inge¬
niør Knud Dyrlund Parbst, Ellehøjsvej 9.
Overretssagfører Peter Paulsen, Bauneallé
9, begge af Lyngby, Grosserer Frits Julius
Sørensen, Hollændervej 1, København, der
tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes
derunder ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom — af to Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening.
Under 18. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 13,110: „Ole Ras¬
mussen & Co., A k t i e s e 1 s k a b",
hvis Formaal er at drive Fabrik for Til¬
virkning af Damekonfektion. Selskabet
har Hovedkontor i København; dets Ved¬
tægter er af 9. Oktober 1934. Den tegnede
Aktiekapital udgør 30,000 Kr., fordelt i
Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen
ei fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa
500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder
paa Navn. Ved Overdragelse af Aktier har
Bestyrelsen Forkøbsret efter de i Vedtæg¬
ternes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til
Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende".
Selskabets Stiftere er: Direktør Ole Gang¬
sted Rasmussen, Tesdorphsvej 60, Gros¬
serer Jens Kristian Adolf Jensen. Steen
Blichersvej 6, Grosserer Alfred Lund,
Kochsvej 19, alle af København, der til¬
lige udgør Bestyrelsen. Direktion: O. G.
Rasmussen. Selskabet tegnes af to Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening; ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom
af den samlede Bestyrelse. Ene-Prokura
er meddelt: Ole Gangsted Rasmussen.
Register-Nummer 13,111: „Aktiesel¬
skabet D a n - F i n"", hvis Formaal
er at drive Fabrikations- og Handelsvirk¬
somhed. Selskabet har Hovedkontor i Kø¬
benhavn; dets Vedtægter er af 4. og 21.
September 1934. Den tegnede Aktiekapital
udgør 10,000 Kr., fordelt i Aktier paa 100,
500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre Vær¬
dier. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Be¬
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved
Brev. Selskabets Stiftere er: Grosserer
John Anton Jahn, Frederiksberg Allé 19 b,
Forretningsleder Jorgen Viggo Ingemann
Jørgensen, Vennemindevej 27, Grosserer
Carl Friedrich Wilhelm Yhr, Knuthen¬
borgvej 3, alle af København. Bestyrelse:
Nævnte J. V. I. Jørgensen, C. F. W. Yhr
samt Landsretssagfører Karl Emil Briick-
ner, Willemoesgade 91. Kobenhavn. For¬
retningsfører: Nævnte J. V. I. Jørgensen.
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening eller af Forretnings¬
føreren alene; ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom af den samlede
Bestyrelse.
Register-Nummer 13,112: „A/S T e k 1 a-
h u s I", hvis Formaal er at kobe og sælge
faste Ejendomme, drive Byggevirksom¬
hed, anbringe Kapital i faste Ejendomme
og dermed beslægtet Virksomhed. Selska¬
bet har Hovedkontor i Kobenhavn; dets
Vedtægter er af 18. September og 6. Ok¬
tober 1934. Den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 12,000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000
Kr.; af Aktiekapitalen er indbetalt 6000
Kr.; det resterende Belob indbetales se¬
nest 1. Oktober 1935. Hver Aktie giver 1
Stemme. Ikke fuldt indbetalte Aktier skal
lyde paa Navn: fuldt indbetalte Aktier
lyder paa Navn eller paa Ihændehaveren.
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i
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„Berlingske Tidende". Selskabets Stiftere
er: Landsretssagfører Karl Qvortrup, Fre-
densvej 40, Arkitekt Poul Ambye, Tegl¬
vænget 6, begge af Charlottenlund, Inge¬
niør Knud Ramsby, Thorvaldsensvej 2,
Direktør Louis Ernest Christian Gandil,
Vestre Boulevard 47, begge af Køben¬
havn, der tillige udgør Bestyrelsen med
førstnævnte som Formand. Selskabet teg¬
nes — derunder ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom — af to Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af
Bestyrelsens Formand alene.
Register-Nummer 13,113: „A/S T e k 1 a-
hus II", hvis Formaal er at købe og
sælge faste Ejendomme, drive Byggevirk¬
somhed, anbringe Kapital i faste Ejen¬
domme og dermed beslægtet Virksom¬
hed. Selskabet har Hovedkontor i Køben¬
havn; dets Vedtægter er af 18. September
og 6. Oktober 1934. Den tegnede Aktie¬
kapital udgør 10,000 Kr., fordelt i Aktier
paa 1000 Kr.; af Aktiekapitalen er indbe¬
talt 5000 Kr.; det resterende Beløb indbe¬
tales senest 1. Oktober 1935. Hver Aktie
giver 1 Stemme. Ikke fuldt indbetalte Ak¬
tier skal lyde paa Navn; fuldt indbetalte
Aktier lyder paa Navn eller paa Ihænde¬
haveren. Bekendtgørelse til Aktionærerne
sker i „Berlingske Tidende". Selskabets
Stiftere er: Landsretssagfører Karl Qvor¬
trup, Fredensvej 40, Arkitekt Poul Ambye,
Teglvænget 6, begge af Charlottenlund,
Ingeniør Knud Ramsby, Thorvaldsensvej
2, Direktør Louis Ernest Christian Gan¬
dil, Vestre Boulevard 47, begge af Køben¬
havn, der tillige udgør Bestyrelsen med
førstnævnte som Formand. Selskabet teg¬
nes — derunder ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom — af to Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af
Bestyrelsens Formand alene.
Under 19. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 13,114: „A/S N o r-
disk Metalkuns t", hvis Formaal
er at drive Fabrikation af og Handel med
Metalvarer og lignende. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Vedtæg¬
ter er af 5. Juli 1934. Den tegnede Aktie¬
kapital udgør 17,000 Kr., fordelt i Aktier
paa 100 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre Vær¬
dier. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver
1 Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn.
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er:
Fabrikant Niels Dam Ravn, H. V. Ny-
holmsvej 15, Direktør Rasmus Buhl Ravn,
Marielystvej 16, Dr. jur. Fritz Cohn, St.
Regnegade 5, Grosserer Karl Hirsch Ru¬
ben, Vodroffsvej 3 A, alle af København.
Bestyrelse: Nævnte N. Dam Ravn, F.
Cohn, K. H. Ruben. Direktion: Nævnte N.
Dam Ravn, F. Cohn. Selskabet tegnes —
derunder ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom — af den samlede Be¬
styrelse. Prokura er meddelt: Niels Dam
Ravn og Fritz Cohn i Forening.
Register-Nummer 13,115: „Hornslet
Møbelfabrik, A/S", hvis Formaal
er at drive Fabrikation og Handel. Sel¬
skabet har Hovedkontor i Hornslet; dets
Vedtægter er af 8. August og 8. September
1934. Den tegnede Aktiekapital udgør
65,000 Kr., fordelt i Aktier paa 100, 200,
500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr.
giver 1 Stemme efter 3 Maaneders Note-
ringstid. Aktierne skal lyde paa Navn. Ved
Salg af Aktier har Selskabet Forkøbsret
efter de i Vedtægternes § 4 givne Regler.
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er:
Købmand Søren Frandsen, Dommerfuld¬
mægtig Knud Jensen Kjærholm, begge af
Hornslet, Direktør Peder Jensen Øster¬
gaard, Aarhus, der tillige udgør Besty¬
relsen med førstnævnte som Formand.
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening eller af Bestyrelsens
Formand alene; ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom af den samlede
Bestyrelse.
Register-Nummer 13,116: „A/S Orla
H ø y e r", hvis Formaal er Udførelse af
Forretningsinstallalioner, Butiksmon te¬
ring og dermed i Forbindelse staaende
Virksomheder. Selskabet har Hovedkontor
i København; dets Vedtægter er af 24.
August 1934. Den tegnede Aktiekapital
udgør 10,000 Kr., fordelt i Aktier paa 500
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærerne sker i „Berlingske Tidende"
samt ved anbefalet Brev til de noterede
Aktionærer. Selskabets Stiftere er: Over¬
retssagfører Richard Møller, Wilh. Smidts-
vej 12, Gentofte, Fuldmægtig Jørgen Chri¬
stian Frellsen Bahnsen-Hansen, Skov-
agervej 10, Charlottenlund, Grosserer
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Orla Nicolai Bøtcher Høyer, Willemoes¬
gade 76, Kobenhavn. Bestyrelse: Nævnte
J. C. F. Bahnsen-Hansen, O. N. B. Høyer
samt Assurandør Christian Otto Steensen,
Wildersplads, Strandgade, København.
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening eller af to Direktører
i Forening eller af en Direktør i Forening
med et Medlem af Bestyrelsen; ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening med en Direktør eller af den
samlede Bestyrelse.
Under 20. Oktober er oplaget som:
Register-Nummer 13,117: „D r. Van
de V e 1 d e Corporation A/S", hvis
Formaal er at drive Handel med og
Fabrikation af medicinsk-kosmetiske
Artikler. Selskabet har Hovedkontor i
København; dets Vedtægter er af 5. Maj
1934. Den tegnede Aktiekapital udgør
15,000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde
paa Navn. Bortset fra Overgang til
Enke eller Arvinger kan Overdragelse af
Aktier kun ske med Bestyrelsens Sam¬
tykke. Bekendtgørelse til Aktionærerne
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif¬
tere er: Apoteker Hans Christian Helveg-
Mikkelsen, Duntzfeldts Allé 22, Hellerup,
Dr. Theodoor Hendrik van de Velde,
Minusio, Schweiz, Direktør Thorvald
Kjær Jensen, Ahlefeldtsgade 16, Sag¬
førerfuldmægtig, cand. jur. Christian
Ernst Johan Asmussen, Rosenørns Allé
18, begge af København. Bestyrelse:
Nævnte H. C. Helveg-Mikkelsen (For¬
mand), T. H. van de Velde, T. Kjær
Jensen. Selskabet tegnes af to Medlem¬
mer af Bestyrelsen i Forening eller af
Bestyrelsens Formand alene; ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom af
den samlede Bestyrelse.
Register-Nr. 13,118: „E j e n d o m s-
aktieselskabet „T o m s b o"", hvis
Formaal er at erhverve og ved Bebyg¬
gelse udnytte Ejendomme i Stor-Køben-
havn. Selskabet har Hovedkontor i Kø¬
benhavn; dets Vedtægter er af 11. Sep¬
tember 1934. Den tegnede Aktiekapital
udgør 17,500 Kr., fordelt i Aktier paa 500
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Slemme. Aktierne
lyder paa Ihændehaveren. Bekendtgø¬
relse til Aktionærerne sker i „Berlingske
Tidende" samt ved Brev til de noterede
Aktionærer. Selskabets Stiftere er: In¬
geniør Jørgen Glud, Raadhuspladsen 59,
Arkitekt Lars Hansen, Dalgas Boulevard
68, Murermester Axel Oluf Petersen,
Rysensteensgade 6, alle af København, der
tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet teg¬
nes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nr. 13,119: „E j e n d o m s-
aktieselskabet Laugsgaar-
d e n", hvis Formaal er at erhverve, be¬
bygge og udnytte en Del af Ejendom¬
men Matr. Nr. 5 b og 83 samt Matr. Nr.
5 d og 5 n af Utterslev ved Frederiksborg¬
vej. Selskabet har Hovedkontor i Kø¬
benhavn; dets Vedtægter er af 2. Ok¬
tober 1934. Den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 40,000 Kr., fordelt i Aktier paa 500,
1000 og 2000 Kr. Af Aktiekapitalen er
indbetalt 20,000 Kr.; det resterende Be¬
løb indbetales efter Bestyrelsens Be¬
stemmelse. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr.
giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde paa
Navn. Ved Overdragelse af Aktier har
Bestyrelsens Medlemmer Forkøbsret efter
de i Vedtægternes § 5 givne Regler. Be¬
kendtgørelse til Aktionærerne sker i
„Berlingske Tidende" eller ved anbefalet
Brev. Selskabets Stiftere er: Ingeniør Olaf
Markus Rye Petersen, Sveigaardsvej 37,
Hellerup, Ingeniør Harald Erhardi Buhl,
Stenlille, Arkitekt Thorvald Dreyer, Ny-
gaardsvej 45, Murermester Aage Max Karl
Christensen, I. P. E. Hartmanns Allé 10,
begge af København, der tillige udgør Be¬
styrelsen med førstnævnte som Formand.
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening eller af Bestyrelsens Formand
alene.
Under 22. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 13,120: „Aktiesel¬
skabet Carl Wedel", hvis Formaal
er Fabrikation og Salg af Fedevarer. Sel¬
skabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 18. September 1934.
Den tegnede Aktiekapital udgør 10,000
Kr., fordelt i Aktier paa 100 og 500 Kr.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert
Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme.
Aktierne lyder paa Navn. Ved Afhændelse
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af Aktier har Bestyrelsen Forkøbsret
efter de i Vedtægternes § 3 givne Regler.
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er:
Carl Laurids Wedel, Blidahlund 7, Char¬
lottenlund, Laurids August Weilbach,
Nørrebrogade 44 A, Laurits Pedersen,
Prinsessegade 77, alle af København, der
tillige udgør Bestyrelsen. Forretnings¬
fører: Nævnte Carl Laurids Wedel. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af Forretningsføreren alene eller af et
Medlem af Bestyrelsen i Forening med
Forretningsføreren.
Register-Nummer 13,121: „A/S Set.
Knudsgaard, Odense", hvis For-
maal er at erhverve Ejendommen Set.
Knudsgaard, Odense, og drive denne
Ejendom. Selskabet har Hovedkontor i
Odense; dets Vedtægter er af 20. Septem¬
ber og 4. Oktober 1934. Den tegnede Aktie¬
kapital udgør 60,000 Kr., fordelt i Aktier
paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme efter
3 Maaneders Noteringstid. Aktierne lyder
paa Navn. Ved Overdragelse af Aktier har
Bestyrelsen Forkøbsret efter de i Vedtæg¬
ternes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev.
Selskabets Stiftere er: Fabrikant Carl
Emilius Valdemar Eriksen, Frøken Karen
Marie Flensted, Sagfører Hans Axel Ras¬
mussen, alle af Odense, Læge Hans Peder
Skov-Hansen, Ringe. Bestyrelse: Nævnte
C. E. V. Eriksen, K. M. Flensted, H. A.
Rasmussen, H. P. Skov-Hansen samt
Frøken Anne Cathrine Nielsen, Odense.
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening; ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af fire Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 13,122: „Aktiesel¬
skabet 14. August 193 4", hvis
Formaal er at erhverve, udnytte og sælge
bebyggede og ubebyggede faste Ejen¬
domme, Administration af faste Ejen¬
domme og enhver med Ordning af Ejen¬
domsforhold forbunden Virksomhed samt
lejlighedsvis Køb, Administration og Salg
af Pantebreve, Gældsbreve og andre For¬
dringer. Selskabet har Hovedkontor i
Hjørring; dets Vedtægter er af 14. August
1934. Den tegnede Aktiekapital udgør
15,000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærerne sker ved anbefalet Brev. Selska¬
bets Stiftere er: Grosserer Christian Hen¬
rik Nielsen, Købmand Thorvald Regnar
Christensen, Købmand Thomas Albert
Marinus Madsen, Proprietær Jens Chri¬
stian Christensen, Stejlbjerg, alle af Hjør¬
ring. Bestyrelse: Nævnte C. H. Nielsen,
T. R. Christensen, T. A. M. Madsen, J. C.
Christensen. Selskabet tegnes af et Med¬
lem af Bestyrelsen i Forening med en
Prokurist eller — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening.
Under 23. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 13,123: „A/S S e i 1-
gaards Mergellej e", hvis Formaal
er at erhverve Seilgaards Mergelleje ved
Funder med tilhørende Jordareal og Ør¬
reddamme og gøre dette frugtbringende
ved Drift, Bortforpagtning eller Salg. Sel¬
skabet har Hovedkontor i Skive; dets
Vedtægter er af 22. August 1934. Den
tegnede Aktiekapital udgør 30,000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 100 og 500 Kr. Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt i forskellige
Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr.
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn.
Overdragelse af Aktier kan kun ske med
Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgørelse til
Aktionærerne sker ved Brev. Selskabets
Stiftere er: „Aktieselskabet Veile Bank"
(Reg.-Nr. 625), Bankbogholder Ulrik Chri¬
stensen, begge af Vejle, „Skive Diskonto-
bank Aktieselskab" (Reg.-Nr. 9431), „Ak¬
tieselskabet Landbobanken i Skive, Sal¬
ling Bank" (Reg.-Nr. 8580), Bankdirektør
Lorentz Peter Werner, Bankdirektør Ben¬
jamin Zacharias Huusom, Overretssag¬
fører Harald Peter Josef Siboni, alle af
Skive, „Aktieselskabet Silkeborg Bank"
(Reg.-Nr. 2094), Silkeborg, Tømrermester
Jacob Lunding, Funder. Bestyrelse:
Nævnte B. Z. Huusom, L. P. Werner, U.
Christensen. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 13,124: „A/S H o 1-
landsk Kaffemølle af 1934", hvis
Formaal er at drive Handel og anden
Forretningsvirksomhed. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Vedtæg-
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ter er af 29. September 1934. Den tegnede
Aktiekapital udgør 10,000 Kr., fordelt i
Aktier paa 500 Kr. Af Aktiekapitalen er
indbetalt 8000 Kr., det resterende Beløb
indbetales inden 23. Oktober 1935. Hver
Aktie giver 1 Stemme efter 2 Maaneders
Noteringstid. Aktierne skal lyde paa Navn.
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i
„Berlingske Tidende" eller ved anbefalet
Brev. Selskabets Stiftere er: Fru Agnes
Karen Ragnhild Engell-Nielsen. Ahle-
feldtsgade 18 A, Frøken Gerda Bruun
Fabricius, Slockholmsgade 49, Direktør
Holger Emil Mikkelsen, Grundtvigsvej
39, alle af København. Bestyrelse: Nævnte
A. K. R. Engell-Nielsen, G. B. Fabricius,
Il E. Mikkelsen samt Landsretssagfører
Kristian Larsen Søndergaard, Dalgas Boule-
vard83,København. Forretningsfører:Axel
Villy Engell-Nielsen, Romsøgade 2, Koben¬
havn. Selskabet tegnes af to Medlemmer af
Bestyrelsen i Forening eller af to Forret¬
ningsførere i Forening eller af en Forret¬
ningsfører i Forening med et Medlem af
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom af den samlede Be¬
styrelse.
Register-Nummer 13,125: „E. Mehls
Fabrik A/S", hvis Formaal er at drive
Fabrikation af og Handel med kosmetiske,
pharmaeeutiske, kemisk-tekniske o. lign.
Artikler. Selskabet har Hovedkontor i
Aarhus; dets Vedtægter er af 16. Juli
1934. Den tegnede Aktiekapital udgør
155,000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre Værdier. Hvert
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme.
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be¬
kendtgørelse til Aktionærerne sker i
„Aarhuus Stiftstidende". Selskabets Stif¬
tere er: Fru Ingrid Riis, Overretssagfører
Ludolph Andreas Christensen, begge af
Aarhus, Fuldmægtig Svend Svendsen
Malling, Hou, Overretssagfører Kai Zieler,
Amagertorv 31, Kobenhavn. Bestyrelse:
Nævnte L. A. Christensen, S. S. Malling,
K. Zieler samt Direktør Martin Frederik
Lausen, Clasonsborg pr. Kibæk, Direktør
Hother Hellenberg, Rosenvængets Allé 15,
København. Direktion: Nævnte H. Hellen¬
berg. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening. Prokura er meddelt: Aage
Bekker Hansen i Forening med et , ied-
lem af Bestyrelsen.
Under 25. Oktober er optaget som:
Register-Nr. 13,126: „Ejendoms¬
aktieselskabet „Jakobsgaar d"",
hvis Formaal er Køb af Matr. Nr. 2 /
Sundbyøster, eller en Del deraf, som lig¬
ger paa Hjørnet af Kastrupvej og Elba-
gade, og som er ca. 3200 m'2, Opførelse
paa denne Ejendom af en Beboelsesbyg¬
ning samt Administration og eventuelt
Salg af samme. Selskabet har Hoved¬
kontor i København; dets Vedtægter er af
6. Oktober 1934. Den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 60,000 Ivr., fordelt i Aktier paa
500 og 1000 Kr. Af Aktiekapitalen er ind¬
betalt 6000 Kr., dels kontant, dels ved Ar¬
bejde og i Materialer; det resterende Be¬
løb indbetales inden 25. Oktober 1935.
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1
Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn.
Bortset fra Overgang ved Arv har ved
Overdragelse af Aktier til Ikke-Aktionærer
de øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de
i Vedtægternes § 3 givne Regler. For
Overdragelse af ikke fuldt indbetalte Ak¬
tier gælder yderligere i Vedtægternes § 3
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærerne sker ved anbefalet Brev. Sel¬
skabets Stiftere er: Landsretssagfører
Hans Christian Marius Frederiksen,
Lyngby, Murermester Christian Andreas
Forné, Strandvejen 198, Hellerup, Sned¬
kermester Frode Christian Olsen, Øre-
sundsvej 145, Malermester Peter Terkild
Rasmussen, Tyge Krabbesvej 8, Arkitekt
Frode Laurids Galatius, Amagerbrogade
114, Tømrermester Christian Edvard
Christensen, Nørre Allé 25, alle af Ko¬
benhavn, Blikkenslagermester Fritz Ernst
Russ, Kastrup. Bestyrelse: Nævnte H. C.
M. Frederiksen, C. A. Forné, P. T. Ras¬
mussen, F. L. Galatius. Selskabet tegnes
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening; ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse,
Under 26. Oktober er optaget som:
Register-Nr. 13,127: „E j endom s-
selskabet „Da ro s", A/S", hvis For¬
maal er at erhverve Ejendommen Matr.
Nr. 894 og 895 i Københavns Østervold
Kvarter og at bebygge Grunden. Selskabet
har Hovedkontor i København; dets Ved¬
tægter er af 21. September 1934. Den
tegnede Aktiekapital udgør 100,000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 1000 og 10,000 Kr.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre Værdier. Hvert
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Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme.
Aktierne lyder paa Navn. Ved Afhæn¬
delse af Aktier har de øvrige Aktionærer
gennem Bestyrelsen Forkøbsret. Bekendt¬
gørelse til Aktionærerne sker ved anbe¬
falet Brev. Selskabets Stiftere er: Gen¬
forsikrings-Aktieselskabet „Rossia" (Reg.-
Nr. 548), Bornholmsgade 8, Overretssag¬
fører Arent Lauritz Frants Dragsted,
Graabrødretorv 16, begge af København,
Direktør Carl Duus, tL A. Clausensvej
20, Gentofte, Direktør, Skibsreder Robert
Alexander Robbert, Ryvangs Allé 50,
Direktør Georges Kaz, Tranevænget 6,
begge af Hellerup. Bestyrelse: Nævnte
A. L. F. Dragsted, G. Duus, R. A. Robbert,
G. Kaz. Selskabet tegnes af to Medlem¬
mer af Bestyrelsen i Forening; ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 13,128: „A/S Midt¬
fyns Slagtehus, Ring e", hvis For-
maal er at opføre og drive et Slagtehus i
Ringe. Selskabet har Hovedkontor i
Ringe; dets Vedtægter er af 30. Juii 1934.
Den tegnede Aktiekapital udgør 15,000
Kr., fordelt i Aktier paa 100 Kr. Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktio¬
nær har 1 Stemme efter 1 Maaneds No-
teringstid. Aktierne lyder paa Ihænde¬
haveren. Bekendtgørelse til Aktionærerne
sker i „Midtfyns Dagblad". Selskabets
Stiftere er: Slagtermester Frederik Vil¬
helm Petersen, Proprietær Lauritz Han¬
sen, Lammehauge, Fabrikant Peder
Pedersen Herbarg, Gaardejer Jørgen Jør¬
gensen, Sekretær Søren Jørgensen, Køb¬
mand Alfred Peter Rudolf Knudsen,
Dyriæge Laurits Ramvad, Læge Hans
Peder Skov-Hansen, alle af Ringe. Be¬
styrelse: Nævnte F. V. Petersen (For¬
mand), L. Hansen, P. P. Herbarg, S. Jør¬
gensen samt Sognefoged, Gaardejer Jør¬
gen Ovesen, Lombjerge pr. Ringe. Sel¬
skabet tegnes af Bestyrelsens Formand i
Forening med to Medlemmer af Bestyrel¬
sen; ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 13,129: „Ar ab in
Rubber Company A/S", hvis For-
maal er at drive Industrivirksomhed og
Handel. Selskabet har Hovedkontor i
Birkerød; dets Vedtægter er af 6. Oktober
1934. Den tegnede Aktiekapital udgør 30,000
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærerne sker i „Berlingske Tidende".
Selskabets Stiftere er: Fru Auguste
Eleonora Jensen, Hovedkasserer Laurits
Gotfred Madsen, Fru Edith Carla Madsen,
Ingeniør Poul Hansen, alle af Rungsted,
der tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening eller af Direktøren alene; ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af 3 Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening.
Register-Nummer 13,130: „A/S H. P.
Philipsen, Slagelse", hvis For-
maal er at drive teknisk Materialhandel
samt Handel med og Fabrikation af
Maskiner til Mejeribrug og Centralvarme¬
anlæg. Selskabet har Hovedkontor i
Slagelse; dets Vedtægter er af 17. Sep¬
tember 1934. Den tegnede Aktiekapital
udgør 30,000 Kr., fordelt i Aktier paa
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme efter 3 Maa-
neders Noteringstid, naar Stemmeretten
er godkendt, jfr. Vedtægternes § 16. Ak¬
tierne lyder paa Ihændehaveren. Be¬
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Sorø
Amtstidende". Selskabets Stiftere er:
Rentier Peter Christian Olsen, Ingeniør
Ejnar Andreas Bentzen, Værkfører Otto
Vilhelm Jensen, alle af Slagelse. Besty¬
relse: Nævnte P. C. Olsen samt Fru Ane
Jensine (kaldet Signe) Philipsen, Sagfører
Peter Christian Petersen, alle af Slagelse.
Direktion: Ejnar Andreas Bentzen. Sel¬
skabet tegnes af Direktøren i Forening
med et Medlem af Bestyrelsen eller —
derunder ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom af to Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening.
Register-Nr. 13,131 :„ Ejendoms¬
aktieselskabet Emanuel Jen¬
sen & H. Schumache r", hvis For-
maal er at udnytte de Selskabet tilhørende
faste Ejendomme ved Bebyggelse eller
paa anden Maade. Selskabet driver tillige
Virksomhed under Navn: „Ejendoms¬
aktieselskabet Godthaabsvænget" (Reg.-
Nr. 13,132). Selskabet, der tidligere har
været registreret under Navnet: „Emanuel
Jensen & H. Schumacher, Aktieselskab"
(Reg.-Nr. 880), har Hovedkontor paa
Frederiksberg; dets Vedtægter er af 15.
November 1900 med Ændringer senest
af 10. Oktober 1934. Den tegnede Aktie-
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kapital udgør 1,000,000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 500, 3000 og 5000 Kr. Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie¬
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme efter 6
Maaneders Noteringstid. Aktierne skal
lyde paa Navn. Ved Overdragelse af Ak¬
tier — bortset fra Tilfælde hvor en Ægte¬
fælle hensidder i uskiftet Bo og fra Gave¬
eller Arveudlæg til Ægtefælle eller Born
— har de øvrige Aktionærer Forkøbsret
efter de i Vedtægternes § 3 givne Regler.
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved
anbefalet Brev. Bestyrelse: Direktør
Henry Emanuel Jensen, Oscar Ellingers-
vej 5, Højesteretssagfører Øyvind Ahn-
felt-Rønne, Stockholmsgade 31, Grosserer
Poul Frederik Luja Petersen, Thorvald¬
sensvej 16, Fru Elna Elisabeth Felding,
Vagtelvej 1, alle af København. Direk¬
tion: Nævnte H. E. Jensen. Selskabet
tegnes af Bestyrelsens Medlemmer hver
for sig eller af en Direktør; ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom af
den samlede Bestyrelse. Prokura er med¬
delt: Johannes Peter Schrøder og Ludvig
Carl Vilhelm Schumacher hver for sig.
Register-Nr. 13,132: „E j e n d o m s-
aktieselskabet Godthaabs-
vænget". Under dette Firma driver
„Ejendomsaktieselskabet Emanuel Jen¬
sen & H. Schumacher" tillige Virksom¬
hed, som bestemt i dette Selskabs Ved¬
tægter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 13,131).
Register-Nummer 13,133: „Emanuel
Jensen & H. Schumacher, M u r e r-
0 g Entreprenør Forretning A/S",
hvis Formaal er at drive Murer- og
Entreprenørvirksomhed o. lign. Selskabet
har Hovedkontor paa Frederiksberg; dets
Vedtægter er af 10. Oktober 1934. Den
tegnede Aktiekapital udgør 400,000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels
1 andre Værdier. Hver Aktie giver 1
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved
Overdragelse af Aktier — bortset fra
Overdragelse ved Gave eller Overgang ved
Arv eller Ægtefælles Hensidden i uskiftet
Bo — har Bestyrelsen Forkøbsret efter de
i Vedtægternes § 5 givne Regler. Pant¬
sætning eller enhver anden Belaaning af
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens
skriftlige Samtykke. Bekendtgørelse til
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev.
Selskabets Stiftere er: Fru Elna Elisabeth
Felding, Vagtelvej 1, Direktør Henry
Emanuel Jensen, Oscar Ellingersvej 5,
Grosserer Poul Frederik Luja Petersen,
Thorvaldsensvej 16, Højesteretssagfører
Øyvind Ahnfelt-Rønne, Stockholmsgade
31, alle af København. Bestyrelse: Nævnte
H. E. Jensen, 0. Ahnfelt-Rønne samt
Direktør Johannes Peter Schroder, Hvid¬
ørevej 35, Klampenborg, Direktør Ludvig
Carl Vilhelm Schumacher, H. C. Ørsteds¬
vej 11, København. Direktion: Nævnte
J. P. Schrøder, L. C. V. Schumacher.
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening; ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af den sam¬
lede Bestyrelse. Prokura er meddelt:
Henry Emanuel Jensen, Johannes Peter
Schrøder og Ludvig Carl Vilhelm Schu¬
macher hver for sig.
Under 27. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 13,134: „A/S S y n l e-
t i c", hvis Formaal er at drive Fabrika¬
tion af og Handel med syntetiske Produk¬
ter og Erhvervelse og Udnyttelse af Pa¬
tenter. Selskabet har Hovedkontor i
Grindsted; dets Vedtægter er af 18, Maj
og 24. September 1934. Den tegnede Ak¬
tiekapital udgor 10,000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 200 Kr. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme
efter 4 Ugers Noteringstid. Aktierne skal
lyde paa Navn. Ved Overdragelse af Ak¬
tier har Bestyrelsen Forkøbsret efter de i
Vedtægternes § 5 givne Regler. Bekendt¬
gørelse til Aktionærerne sker ved Brev.
Selskabets Stiftere er: Kroejer Johannes
Lundsgaard, Nørre Snede, Ingeniør, cand.
polyt. Kristen Johannes Stausboll Lunds¬
gaard, Fru Lytliie Lundsgaard, begge af
Grindsted, der tillige udgør Bestyrelsen.
Direktion: Nævnte K. J. S. Lundsgaard.
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening; ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af den sam¬
lede Bestyrelse.
Ændringer.
Under 27. September 1934 er følgende
Ændringer optaget i Aktieselskabs-Regi-
stet:
Register-Nummer 1706: „Aktiesel¬
skabet Hadsund Bank un¬
der Likvid atio n", af Hadsund.
Efter præklusivt Proklama i Henhold til
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kgl. Bevilling, indrykket i Statstidende
for 9., 10. og 12. December 1932, er Li¬
kvidationen sluttet og Selskabet derefter
hævet.
Register-Nummer 5133: „Købe n-
havns almindelige Bolig¬
selskab, Selskab med be¬
grænset Ansva r", af København.
Medlem af Bestyrelsen H. P. Parkov er
afgaaet ved Døden. Overretssagfører Aage




Aabenraa. Under 21. August 1934 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 6620: „Odense
Omnibus A/S", af Odense. Under 18.
Februar 1932 er Selskabets Vedtægter
ændrede. E. Reinold er udtraadt af, og
Proprietær Peder Wilhelm Moller, Stær¬
mosegaard pr. Odense, er indtraadt i Be¬
styrelsen.
Register-Nummer 7221: „Automo¬
biles Citroen, A/S", af Køben¬
havn. A. K. Park er udtraadt af, og Med¬
lem af Direktionen: Jean Louis de Fara-
mond de Lafajolle er indtraadt i Besty¬
relsen.
Register-Nummer 8470: „Aktiesel¬
skabet Oscar Høiness &
C o.", af København. Under 17. Januar og
19. September 1934 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Selska¬
bet tegnes af den adm. Direktør eller —
derunder ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom — af den samlede
Bestyrelse. Fabrikant Colombo Dome¬
nico Baptista Camera, Fru Ragnfrid Liv
Camera, begge af Kildegaardsvej 17,
Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen. Med¬
lem af Bestyrelsen O. J. Høiness er til-
traadt som adm. Direktør. Den R. L. Høi¬
ness (nu gift Camera) meddelte Prokura
er tilbagekaldt.
Register-Nummer 11,552: „F a b r i k e n
Dana Plante-Pudder, A/S",
af Viskinde, Aunsø Kommune. Under 8.
November 1933 er Selskabets Vedtægter
ændrede. O. R. Kæstel er udtraadt af, og
Fru Poula Henriette Margrethe Hjortsø,
Svebølle, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11,798: „A/S Lud¬
vig Gjerstru p", af København.
Prokurist E. A. M. Løfdahl har indgaael
Ægteskab, hvorefter hendes Navn er:
Elsa Alma Maria Danielsen.
Under 28. September:
Register-Nummer 1440: „Aktiesel¬
skabet Défenseur i Likvida-
t i o n", af København. Efter Proklama i
Statstidende for 23. Marts, 24. April og 24.
Maj 1933 er Likvidationen sluttet og Sel¬
skabet derefter hævet.
Register-Nummer 2568: „Aktiesel¬
skabet De forenede Teglværker
H j ø r r i n g", af Hjørring. Medlem af
Bestyrelsen: G. S. Møller er afgaaet ved
Døden. Købmand Thorvald Regnar Chri¬
stensen, Hjørring, er indtraadt i Bestyrel¬
sen.
Register-Nummer 2751: „Aktiesel¬
skabet Tappernøje D a m p-
m ø 11 e", af Snesere Sogn. J. M. W.
Hasselbalch er udtraadt af, og Proprietær,
Hotelejer Johan Karl Traugott Asmussen,
Tisvildeleje, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3822: „Aktiesel¬
skabet Arbejdernes Aktie¬
bageri i Frederici a", af Fredericia.
Aktiekapitalen er udvidet med 650 Kr.
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
8260 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 5135: „Aktiesel¬
skabet „Nakskov Badeanstalt"
i Likvidation", af Nakskov. Under
17. December 1929 er Selskabet traadt i
Likvidation. Bestyrelsen er fratraadt. Til
Likvidatorer valgtes Niels Madsen Jørgen¬
sen Wæver, Nakskov, og Bademester
Thorvald Emanuel Schou, Aldersrovej 3,
Trørød. Selskabet tegnedes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af Likvidatorerne i For¬
ening. Senere er N. M. J. Wæver fra¬
traadt som Likvidator, og under 21. Juli
1934 er Th. E. Schou valgt til Enelikvida¬
tor. Samtidig er Likvidationen sluttet
efter Proklama i Statstidende for 27. Maj,
27. Juni og 28. Juli 1930 og Selskabet der¬
efter hævet.
Register-Nummer 10,184: „S a t i Vej¬
bygnings A/S under L i k v i d a-
t i o n", af København. Under 23. August
1934 er Selskabet traadt i Likvidation.
Bestyrelsen og Forretningsføreren er fra¬
traadt. Til Likvidatorer er valgt: Direktør
Ove Hoffgaard Thomsen, Sundvej 1,
Hellerup, Overretssagfører Jacob Winther,
H. C. Ørstedsvej 5, København, Revisor
August Heinrich Ernst Grust, Strass-
burgerstrasse 10, Hannover. Selskabet
tegnes — derunder ved Afhændelse og
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Pantsætning af fast Ejendom — af to
Likvidatorer i Forening.
Register-Nummer 11,545: „A/S Jun¬
ckers Savværk", af Køge. Under 2.
August og 21. September 1934 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter
bl. a. Aktiekapitalen 160,000 Kr. uden
Udbetaling til Aktionærerne er nedskrevet
til 80,000 Kr., der fremtidig benævnes
A-Aktiekapital; samtidig er Aktiekapi¬
talen udvidet med 240.000 Kr., hvoraf
40,000 Kr. A-Aktier og 200,000 Kr. B-
Aktier; heraf er paa A-Aktierne indbetalt
39,250 Kr. kontant og paa B-Aktierne
180,000 Kr., dels kontant, dels ved Kon¬
vertering af Gæld; det resterende Belob
indbetales paa Anfordring. Den tegnede
Aktiekapital udgør herefter 320,000 Kr.,
hvoraf 120,000 Kr. A-Aktier og 200,000 Kr.
B-Aktier. Af Aktiekapitalen er indbetalt
ialt 299,250 Kr., hvoraf paa A-Aktie¬
kapitalen 119,250 Kr. kontant og paa
B-Aktiekapitalen 180,000 Kr. dels kontant,
dels paa anden Maade. Hvert A-Aktie¬
beløb paa 100 Kr. giver 12/s Stemme, og
hvert B-Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1
Slemme. B-Aktierne har Ret til forlods
5 pCt. kumulativt Udbytte og forlods
Dækning ved Likvidation samt er ind¬
løselige efter de i Vedlægternes § 3 givne
Regler; endvidere er der lillagt dem en
særlig Bestemmelsesret i Vedtægternes
§ 17. Ved Afhændelse af A-Aktier har de
øvrige A-Aktionærer Forkøbsret, og ved
Afhændelse af B-Aktier har Selskabet
Forkøbsret, alt efter de i Vedtægternes




Plantage Selska b", af Køben¬
havn. Under 31. Juli 1934 er Selskabets
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. hvert
Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme.
Præferenceaktierne lyder paa Navn, og
de ordinære Aktier lyder paa Ihændehave¬
ren. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker
i „Berlingske Tidende". Selskabet tegnes
derunder ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom — af to Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening eller af et Med¬
lem af Bestyrelsen i Forening med en
Direktør. Medlem af Bestyrelsen: R. V.
Forman er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 434: „Ak ti es el-
skabet H. E. G o s c h & C o.'s
Tændstikfabrik er og Aktie-
tændstik fa b r i k e n Godlhaa b",
af Kobenhavn. Medlem af Bestyrelsen: B.
Dessau er valgt til Bestyrelsens Næstfor¬
mand.
Register-Nummer 591: „B anke n f o r
Nykøbing S j. og Omegn, Ak-
t i e s e 1 s k a b", af Nykobing/Sj. Under
31. Marts 1931 er Selskabets Vedtægter
ændrede og under 26. September 1931
stadfæstede af Ministeriet for Handel og
Industri.
Register-Nummer 2451: „S m ø r f o r-
s y n i n g e n „B o r u p", A k t i es e 1-
s k a b", af København. Under 7. Septem¬
ber 1934 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede, hvorefter bl. a. Akliekapitalen er
nedskrevet ved Annuilation af 3500 Kr.
vederlagsfrit erhvervede egne Aktier. Den
tegnede Aktiekapital udgør herefter 10,000
Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 2488: „A s b e s t-
o g Oliekompagniet, Aktie¬
selskab, under Likvidatio n",
af København. Efter Proklama i Stats¬
tidende for 27. December 1932, 27. Januar
og 27. Februar 1933 er Likvidationen slut¬
tet og Selskabet derefter hævet.
Register-Nummer 3643: „A k t i e s e 1-
skabet Falkonérkrese n", af
Frederiksberg. R. Hansen, J. M. L. Meil-
strup, E. K. H. Skjellerup er udtraadt af,
og Forretningsbestyrer Boris Alfcelius
Christensen, Finsensvej 128, Forretnings¬
bestyrer Hans Ejnar Jørgensen, Henrik
Ibsensvej 28, Prokurist Fredy Lunow
Jørgen Andersen, Svanemosegaardsvej 8,




af Aalborg. P. G. Bendtzen, J. H. P. L.
Heidemann er udtraadt af, og Stadsinge¬
niør Svend Styrup, Frederikshavn, Fru
Bertha Mouritzen, Aalborg, er indtraadt i
Bestyrelsen. A. J. Andersen er fratraadt,
og Medlem af Bestyrelsen N. M. H. Muller
er tiltraadt som Forretningsfører.
Register-Nummer 5632: „V anløse
Bryggeri, Aktieselskab, un¬
der Likvidatio n", af København.
Under 31. Maj 1934 er Selskabet Iraadt i
Likvidation. Bestyrelsen og Direktøren
(Prokuristen) er fratraadt. Til Likvidator
er valgt: Brygger Frederik Adolph Jør¬
gensen Stylsvig, Grønbakken 10, Køben¬
havn. Samtidig er Likvidationen sluttet i
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Medfør af Aktieselskabslovens § 67, hvor¬
efter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 6178: „A/S Fre¬
deriksberg Cigarlager un¬
der Likvidatio n", af Frederiks¬
berg. Efter Proklama i Statstidende for
27. December 1932, 27. Januar og 27. Fe¬
bruar 1933 er Likvidationen sluttet og Sel¬
skabet derefter hævet.
Register-Nummer 6894: „Excelsior
Trykkeriet, A/S (f o r h. Fyr-
taarnets Bogtrykkeri, A/S)",
af Kobenhavn. Selskabet er hævet i Hen¬
hold til Aktieselskabslovens § 62 efter Be¬
handling af Kobenhavns Skifteret.
Register-Nummer 7903: „Aktiesel¬
skabet A. Jørgense n", af Øl¬
god. Selskabet er hævet i Henhold til Ak¬
tieselskabsloven § 62, jfr. § 67, efter Be¬
handling af Varde Købstads og Land¬
jurisdiktions m. Øster og Vester Herre¬
ders Skifteret.
Register-Nummer 8346: „A/S T a-
gensvejens Kødhalle un¬
der Likvidatio n", af København.
Under 7. September 1934 er Selskabet
traadt i Likvidation. Bestyrelsen og For¬
retningsføreren er fratraadt. Til Likvida¬
tor er valgt: Landsretssagfører Arnold
Engelhardt Pedersen Harremoés, Ve-
stervoldgade 14, København. Selskabet
tegnes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af Li¬
kvidator.
Register-Nummer 8561: „Købe n-
havns nye Koloniallager,
A/S", af København. Under 6. Juli og 25.
August 1934 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede, hvorefter bl. a. Selskabet tegnes af
Bestyrelsens Formand alene; ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom af
den samlede Bestyrelse. M. S. Andersen er
udtraadt af, og Købmand Carl Johan Chri¬
stensen (Formand), Fru Karla Augusta
Amalie Christensen, begge af Nørrebro¬
gade 171, Købmand Valdemar Emil Chri¬
stensen, Grundtvigsvej 14 B, alle af Kø¬
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9568: „Aktiesel¬
skabet Dampskibsselskabet
af 1 9 2 9"„ af København. Under 14.
August 1934 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede.
Register-Nummer 12,425: „A/S Cha-
beso-Selskabe t", af Frederiksberg.
Medlem af Bestyrelsen (Gruppe A): H. P.
Parkov er afgaaet ved Døden. Overrets¬
sagfører Peter Vilhelm Heise, Fiolstræde
8, København, er indtraadt i Bestyrelsen
(Gruppe A).
Under 1. Oktober:
Register-Nummer 747: „E j e n d o m s-
aktieselskabet FælledvejN r. 1 8", af Frederiksberg. Medlem af




ti e s e 1 s k a b", af Odense. C. L. V.
Frank, N. P. F. Scheel er udtraadt af, og
Maskinarbejder Harry August Busch, St.
Jørgensgade 96, Maskinarbejder Jens
Christian Jensen, Kanalvej 106, begge af
Odense, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4158: „Sejlskibs-
selskabet 3 m. S k o n n e r t „L e i f"
a f T h u r ø (Aktieselskab), un¬
der Likvidatio n", af Thurø. Efter
Proklama i Statstidende for 12. August,
12. September og 12. Oktober 1933 er Li¬
kvidationen sluttet og Selskabet derefter
hævet.
Register-Nummer 5946: „H u r u p M i s-
sions hotel, A/S", af Hurup. Under
21. Juni og 7. Juli 1934 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede.
Register-Nummer 6984: „Alfred Ol¬
sen & Co., A/S", af Kobenhavn. C. F.
Brorson er udtraadt af, og Højesteretssag¬
fører Leif Gamborg, Skovvej 113, Ordrup,
er indtraadt i Bestyrelsen. A. I. Nobel er
udtraadt af Direktionen. Selskabet tegnes
af Direktørerne to i Forening eller hver
især i Forening med et Medlem af Besty¬
relsen eller af Leif Gamborg og Aage
Bojesen i Forening eller hver især i For¬
ening med Frederic William Good eller
Bert P. Newton; ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom af tre Medlem¬
mer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 8354: „A/S Hans
Chr. Hansens Kød udsalg un¬
der Likvidatio n", af Frederiks¬
berg. Efter Proklama i Statstidende for 23.
August, 23. September og 23. Oktober
1933 er Likvidationen sluttet og Selskabet
derefter hævet.
Register-Nummer 10,028: „A/S Per-
f e c t a b a s", af Kobenhavn. O. J. Heil-
but er udtraadt af, og Forretningsfører
Arne Germundsson, Løgstørgade 37, Kø¬
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
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Register-Nummer 12,820: „Italiensk
Lædervare Import Akt s.", af
Frederiksberg. Under 2. Juni 1934 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede. Selskabets
Hjemsted er ændret til Kobenhavn.
Under 2. Oktober:
Register-Nummer 3115: „The Eagle
Star and British Dominions
Co. Limited, Udenlandsk Ak-
tiesélskab, E n g 1 a n d", af Ko¬
benhavn. Vedrorende Forretningsafdelin-
gen: Forretningsafdelingens Formaal er
Genforsikring i Brandforsikringsbran¬
chen. Forretningsafdelingen registreres
herefter i Henhold til Lov Nr. 123 om Ak¬
tieselskaber af 15. April 1930 saaledes:
„The Eagle Star and British Dominions
Co. Limited, Udenlandsk Aktieselskab,
England", af København, der er Forret-
ningsafdeling af „The Eagle Star and
British Dominions Insurance Company
Limited" i London. Selskabets Formaal
er Tegning af Sø-Transport-Livs-Uhelds-
Aulomobil-Brand-Driftstab-Tyveriforsik-
ringer m. ni., og Forretningsafdelingens
Formaal er Genforsikring i Brandforsik¬
ringsbranchen. Selskabets Vedtægter er
af 14. September 1904 med Ændringer se¬
nest af 11. Oktober 1917. Den tegnede
Aktiekapital udgør 2,998,425 £, hvoraf er
indbetalt 1,092,896 £ 8 sli. Det resterende
Beløb kan fordres indbetalt med højst 50
pCt. af det nominelle Beløb ad Gangen og
med 14 Dages Varsel med mindst en Maa-
neds Mellemrum. Forretningsafdelingens
Bestyrelse: Grosserer Henry Frode James
Arbo-Båhr, Ny Vestergade 17, Køben¬
havn, tegner som saadan Forretnings-
afdelingen, derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom.
Register-Nummer 4075: „Aktiesel¬
skabet Smør- og Margarine-
Ko m p a g n i e t", af København. Under
13. September 1934 er Selskabets Vedtæg¬
ter ændrede.
Register-Nummer 4293: „D e t n o r d-
fynske Jernbaneselskab
(Aktieselska b)", af Odense. Be¬
styrelsesmedlemmerne J. R. Holm, R. A.
Rasmussen, C. Berntsen og P. Jørgensen,
hvilke to sidstnævnte tillige var Medlem¬
mer af Forretningsudvalget, er afgaaet
ved Døden. J. Nielsen er udtraadt af Be¬
styrelsen. G. V. Larsen er udtraadt af Be¬
styrelsen og Forretningsudvalget. I Besty¬
relsen er indtraadl: Sogneraadsformand,
Gaardejer Jørgen Andersen, Badstrup pr.
Uggerslev (d. 23. Juli 1923), Stiftamtmand
Svend Neumann, Odense (d. 30. Juli
1927), Sogneraadsformand, Gaardejer Ras¬
mus Jensen, Baardesø pr. Otterup, Spare¬
kassebestyrer Niels Christian Andersen,
Otterup, Sagfører Hans Marius Julius Pe¬
tersen, Bogense (d. 28. Juli 1930), Sogne¬
raadsformand, Gaardejer Niels Jeppe
Eriksen, Hasmark pr. Otterup (d. 31. Juli
1931). Under 20. December 1932 og 25.
September 1933 er Selskabets Vedtægter
ændrede og under 10. Juli 1934 approbe¬
ret af Ministeriet for offentlige Arbejder.
Selskabets Hjemsted er ændret til Bo¬
gense. Aktiekapitalen, der er anmeldt
som værende 613,000 Kr., udgør rettelig
637,800 Kr., hvoraf 208,000 Kr. er Præ¬
ferenceaktier med Ret til forlods Udbytte.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Stemme¬
retten udøves paa Generalforsamlingen
af de Delegerede, valgte efter nærmere i
Vedtægternes § 12 givne Regler. Hver
Delegeret har 1 Stemme. Staten er beret¬
tiget til at overtage Banen efter de i Ved¬
tægternes § 33 givne Regler, jfr. Konces¬
sionens § 19. Selskabet tegnes af fire Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening; ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af den samlede Bestyrelse. Forret¬
ningsudvalget er udgaaet af Registeret. J.
Andersen, S. Neumann, R. Jensen, N. J.
Eriksen, P. A. Høeg, M. L. Petersen, R.
Madsen er udtraadt af, og Amtsraads-
medlem, Entreprenør Carl Nielsen, Fru¬
ens Bøge, Odense, Sogneraadsformand,
Gaardejer Jørgen Jørgensen, Ullerup pr.
Skamby, Sogneraadsformand, Gaardejer
Hans Peder Pedersen, Skeby pr. Otterup,
Gaardejer Jens Holger Larsen, Ejby pr.
Guldbjerg, Trafikassistent Otto Frants
Brehm Terndrup Krogh, Bogense, er ind-
traadt i Bestyrelsen. Anders Jørgen Jo¬
hannes Jensen Drud, Bogense, er tiltraadt




lesbageri, Ny b o r g", af Nyborg.
S. C. C. Pelch, H. Petersen, L. Holst Lar¬
sen, A. Chemnitz, N. P. Jensen, H. J.
Rasmussen, F. G. C. Høybye, C. H. Koch
er udtraadt af, og Trafikassistent Carl
Emil Bjerring, Cigarmager Hans Hansen,
Maskinarbejder Rasmus Peder Hansen,
Vandværksbestyrer Jens Jørgensen Jen¬
sen, Lagerarbejder Hans Carl Julius Niel-
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sen, Lokomotivfyrbøder Søren Karl Teo-
dor Nielsen, Snedkersvend Peter Johan¬
nes Pedersen, Snedkermester Carl Ander¬
sen Worm, alle af Nyborg, er indtraadt i
Bestyrelsen. H. J. Rasmussen, L. Holst
Larsen er udtraadt af, og nævnte C. E.
Bjerring og R. P. Hansen er indtraadt i
Forretningsudvalget.
Register-Nummer 7662: „Kolonial¬
lageret D a m s ø, A/S", af Køben¬
havn. M. Meilstrup, C. Wallin er udtraadt
af, og Forretningsfører Julius Frederik
Johan Petersen, Aagade 104, Prokurist
Kai Oscar Lagergren, Rothesgade 15,
begge af København, er indtraadt i Be¬
styrelsen.
Register-Nummer 8276: „A/S Hille¬
rød Savværk af 192 6", af
Hillerød. Under 28. Marts og 13. August
1934 er Selskabets Vedtægter ændrede,
hvorefter bl. a. Selskabets Navn er æn¬
dret til: „A/S Hillerød Savværk". Præ¬
ferenceaktierne er omdannet til alminde¬
lige Aktier, og Bestemmelsen om deres
Indløselighed er bortfaldet. Bekendtgø¬
relse til Aktionærerne sker ved direkte
Meddelelse eller i „Berlingske Tidende".
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening eller af en Direktør
eller en Prokurist; ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af Bestyrel¬
sens Formand i Forening med et Medlem
af Bestyrelsen. Carl Johan Eigaard er til-
traadt som Prokurist. Selskabet er over¬
fort til nyt Reg.-Nr. 13,088.
Register-Nummer 8380: „Kolonial¬
lageret Ny Carlsbergvej 8,
Aktieselskab, under Likvi-
d a t i o n", af Kobenhavn. Under 28. Au¬
gust 1934 er Selskabet traadt i Likvida¬
tion. Bestyrelsen er fratraadt. Til Likvi¬
dator er valgt: Landsretssagfører Kaj
Viggo Albert Scheel-Jensen, Frydenlund
pr. Skodsborg. Selskabet tegnes — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 8784: „M æ 1 k e r i
og Spiserestaurant Sture-
h u s, A/S, under K o n k u r s", af
København. Under 27. Juni 1933 er Kon¬
kursbehandlingen sluttet, og Selskabet er
herefter hævet.
Register-Nummer 10,478: „V i t a n i a-
Salgskontor, Aktieselskab,
under Likvidatio n", af Ha¬
derslev. Efter Proklama i Statstidende for
22. December 1933, 22. Januar og 22. Fe¬





del s- og Landbrugs banken,
N æ s t v e d", af Næstved. Prokura er
meddelt: Camilla Marie Rasmussen i For¬
ening med tidligere anmeldte Erik Munk
Petersen eller med en Direktør.
Register-Nummer 2367: „Aktiesel¬
skabet Kjøbenhavns H a n-
d e 1 s b a n k", af Kobenhavn. Selskabet
har oprettet en Filial i Ordrup under
Navn: „Aktieselskabet Kjøbenhavns Han¬
delsbank, Ordrup Afdeling". Filialen teg¬
nes af Forretningsføreren i Forening med
en Contrasignatar. Forretningsfører: Ver¬
ner Kelp Henriksen. Contrasignatarer:




delsban k", af København. Vedrørende
„Handelsbanken i Kalundborg, Filial af
Aktieselskabet Kjøbenhavns Handels¬
bank". O. Christophersen er fratraadt som
og Aage Emil Ulrich er tiltraadt som
Forretningsfører.
Register-Nummer 2367: „Aktiesel¬
skabet Kjøbenhavns H a n-
d e 1 s b a n k", af København. Ved¬
rørende „Handelsbanken i Odense, Filial
af Aktieselskabet Kjøbenhavns Handels¬
bank". Contrasignatar L. C. Larsen er af-




de 1 s b a n k", af København. Ved¬
rørende „Handelsbanken i Randers, Filial
af Aktieselskabet Kjøbenhavns Handels¬
bank". W. Esmann er fratraadt som og
Oluf Christophersen er tiltraadt som For¬
retningsfører.
Register-Nummer 2367: „Aktiesel¬
skabet Kjøbenhavns H a n-
d e 1 s b a n k", af København. Ved¬
rørende „Handelsbanken i Sønderborg,
Filial af Aktieselskabet Kjøbenhavns Han¬
delsbank". K. Hermansen er fratraadt
som og Holger Kappel er tiltraadt som
Contrasignatar.
Register-Nummer 4494: „Aktiesel¬
skabet Fisker & Niels e n", af
Frederiksberg. Aktiekapitalen er udvidet
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med 1,000,000 Kr. Den tegnede Aktiekapi¬




under Likvidatio n", af Næst¬
ved. Under 6. August 1934 er Selskabet
traadt i Likvidation. Bestyrelsen og For¬
retningsudvalget er fratraadt. Til Likvida¬
torer er valgt: Landsretssagfører Aage
Ludvig Holberg Elmquist, Svendborg, kst.
Politimester, Folketingsmand Vagn Hans
Christophersen Bro, Aarhus. Selskabet
tegnes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af Li¬
kvidatorerne i Forening.
Register-Nummer 5042: „Dybbøl
Posten, Aktieselskab", af Søn¬
derborg. A. Thomsen er udtraadt af, og
Gaardforpagter Peter Tychsen, Kram¬
mark pr. Broager, er indtraadt i Besty¬
relsen. T. C. Filskov er udtraadt af, og
Redaktør Edvard Kaj Larsen, Sønderborg,
er indtraadt i Direktionen.
Register-Nummer 6102: „1 nier n a-
t i o n a 1 Planters Corpora¬
tion, Aktieselska b", af Koben¬
havn. Selskabet har afhændet egne Aktier
I il Beløb 65,000 Kr., hvorefter Selskabets
Beholdning af egne Aktier udgør 135,000
Kr.
Register-Nummer 11,175: „A/S I. P.
Evensen & Sø n", af Thorshavn. Ak¬
tiekapitalen er udvidet med 23,000 Kr.
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
65,000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 11,321: „Aktiesel¬
skabet S k j u 1 h ø j", af København.
Medlem af Bestyrelsen: L. P. Gudme er
afgaaet ved Døden. K. A. Vallenlin, P. F.
A. Wengler er udtraadt af, og Fru Dyveke
Petrea Eulalia Andersen, Skjulhøj Allé
28, Fru Constantia Adelheid Olsen, Hans
Egedesgade 19, Overassistent, Frøken So¬
fie Antonie Andersen, Hvidkildevej 63,
alle af København, er indtraadt i Besty¬
relsen.
Register-Nummer 11,627: „A/S Damp¬
skibsselskabet „M a r s t a 1 af
1 9 3 2"", af Marstal. J. O. M. Hansen er
udtraadt af, og Havnefoged Rasmus Ma¬
rius Jensen, Marstal, er indtraadt i Be¬
styrelsen.
Register-Nummer 12,426: „R e c a t o,
A/S", af København. Under 9. August
1934 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Selskabets Bifirma „Dansk Reproduk¬
tionsanstalt, A/S" (Reg.-Nr. 12,427), un¬
der hvilket Navn Selskabet har drevet
Fremstilling af Clichéer og lignende, er
hævet. Medlem af Bestyrelsen: E. A. V.
Birch er indtraadt i Direktionen.
Register-Nummer 12,427: „D a n s k
Reproduktionsanstalt, A/S".
1 Henhold til Ændring af Vedtægterne for
„Recato, A/S" (Reg.-Nr. 12,426) er nær¬
værende Bifirma hævet.
Under 4. Oktober:
Register-Nummer 2390: „B anke n
for Galten og Omegn, Ak¬
tieselska b", af Galten. L. N. Schmidt
er udtraadt af, og Bestyrelsessuppleailten:
Gaardejer Martin Frederik Knudsen Due,
Skovby, er indtraadt i Bestyrelsen. Til
Bestyrelsessuppleant er valgt: Gaardejer
Rasmus Pedersen, Storring.
Register-Nummer 3705: „B omholms
Fro & S a a s æ d Central, Ak¬
tieselska b", af Rønne. Under 24.
Marts 1934 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede, hvorefter bl. a. hver Aktie giver 1
Slemme, dog al Aktier, der overdrages i
Maanederne Juni og Juli, ikke giver
Stemmeret før 8 Dage, efter at Selskabets
ordinære Generalforsamling i Oktober
Maaned har fundet Sted. Selskabet har
afhændet sin Beholdning af egne Aktier.
Bogholder, Froken Anna Mathilde Has¬




s a m 1 in g s b y g n i n g p a a Nørre-
b r o", af København. A. H. Kalliauge er
udtraadt af, og Forretningsfører Alexan¬
der Oluf Christian Fløtkjær, Blegdamsvej
86, København, er indtraadt i Bestyrel¬
sen.
Register-Nummer 4239: „Aktiesel¬
skabet C. W i i b r o e s Bryggeri,
Heise m. 11.", af Helsingør. O. V. K.
Vogler er fratraadt som Direktør.
Register-Nummer 4731: „Chr. Kjær¬
gaard, Aktieselskab, Nørre-
s u n d b y", af Nørresundby. Bestyrelsens
Næstformand: N. O. J. Lemming er af¬
gaaet ved Døden. Købmand Jensenius
Sigtenborg, Kvissel, er indtraadt i Be¬
styrelsen. Medlem af Bestyrelsen: A. Niel¬
sen er valgt til Næstformand.
Register-Nummer 12,813: „T rico-
tagefabriken „T a c o", A/S", af
Frederiksberg. Under 28. September 1934
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er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor¬
efter Selskabets Hjemsted er ændret til
København.
Register-Nummer 12,982: „Meyflip,
A/S", af København. A. W. Jacoby er ud-
traadt af, og Dr. jur. Gerhard Otto Silher-
mann, Leipzig, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 5. Oktober:
Register-Nummer 1016: „Aktiesel¬
skabet „1) et kjøbenhavnske
Ejendoms-Societe t", af Køben¬




i Likvidatio n", af Hornbæk, Ti¬
kjob-Hornbæk-Hellebæk Kommune. Efter
Proklama i Statstidende for 15. Juli, 15.
August og 15. September 1922 er den un¬
der 17. Maj 1922 paabegyndte Likvida¬
tion sluttet og Selskabet derefter hævet.
Register-Nummer 3196: „L u n d-
g a a r d Eng- og Fiskerifo r-
e n i n g, Aktie selska b", af Vejen.
Under 20. April og 20. Maj 1934 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl.
a. Selskabets Navn er ændret til: „Lund¬
gaard Engforening, Aktieseslskab". Sel¬
skabets Formaal er at eje Enge og ved
Drift af disse at indvinde Udbytte. Hver
Aktie giver 1 Stemme. Aktier kan kun
overdrages med Bestyrelsens Samtykke og
skal ved en Aktionærs Død eller Konkurs
overdrages til enkelt Arving eller Tredje¬
mand inden en Maaned, jfr. de i Ved¬
tægternes § 2 givne Regler. Selskabet teg¬
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening; ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Overretssagfører Arne Sundho, Bjerre-
gaardsvej 4, Kobenhavn, er indtraadt i
Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen: O. V.
Lauridsen er tiltraadl som Direktør, og
der er meddelt ham Ene-Prokura. Selska¬
bet er overført til nyt Reg.-Nr. 13,091.
Register-Nummer 6574: „Nordisk
Teater B u r e a u, A/S", af Køben¬
havn. Under 7. September 1934 er Selska¬
bets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a.
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i
„Berlingske Tidende". Selskabet tegnes af
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening;
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af den samlede Bestyrelse. J.
M. Olsen er udtraadt af, og Direktør An¬
ton Nielsen Bagge, Paris, Revisor Hol¬
ger Holleris, Frederikssundsvej 154 D,
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 7424: „A/S Smør¬
forretningen „H u s u m" u n-
der Likvidatio n", af København.
Under 26. September 1934 er Selskabet
traadt i Likvidation. Bestyrelsen er fra-
traadt. Til Likvidator er valgt: Overrets¬
sagfører Arne Sundho, Frederiksborggade
20, København. Selskabet tegnes — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nr. 7441: „Valby S m ø r-
forsyning, A/S, under Likvi¬
datio n", af København. Under 26. Sep¬
tember 1934 er Selskabet traadt i Likvi¬
dation. Bestyrelsen og Direktøren (Proku¬
risten) er fratraadt. Til Likvidator er
valgt: Overretssagfører Arne Sundbo, Fre¬
deriksborggade 20, København. Selskabet
tegnes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af Likvi¬
dator.
Register-Nummer 7442: „S m ørf o r-
syningen Norden, A/S, under
Likvidatio n", af Kobenhavn. Under
26. September 1934 er Selskabet traadt i
Likvidation. Bestyrelsen og Direktøren
(Prokuristen) er fratraadt. Til Likvidator
er valgt: Overretssagfører Arne Sundbo,
Frederiksborggade 20, Kobenhavn. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom — af Li¬
kvidator.
Register-Nummer 7527: „A/S Smør¬
forretningen „Øresund" un¬
der Likvidatio n", af København.
Under 26. September 1934 er Selskabet
traadt i Likvidation. Bestyrelsen er fra¬
traadt. Til Likvidator er valgt: Overrets¬
sagfører Arne Sundbo, Frederiksborg¬
gade 20, Kobenhavn. Selskabet tegnes —
derunder ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nr. 8001: „A/S 0. S. T. E. R.
i Likvidatio n", af Frederiksberg.
Efter Proklama i Statstidende for 18. Juli,
18. August og 18. September 1933 er Li¬
kvidationen sluttet og Selskabet derefter
hævet.
Register-Nummer 8275: „Orris Fo¬
de r o 1 i e E m u 1 s a t o r, A/S", af Kø¬
benhavn. Under 23. December 1933 og 7.
August 1934 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede.
Register-Nummer 8473: „A/S Smør-
og Kaffeforretningen „A j a c"
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under Likvidatio n", af Køben¬
havn. Under 26. September 1934 er Sel¬
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen er
fratraadt. Til Likvidator er valgt: Over¬
retssagfører Arne Sundbo, Frederiksborg¬
gade 20, København. Selskabet tegnes —
derunder ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 8790: „Aktiesel¬
skabet „Nummer Otte" un¬
der Likvidatio n", af Køben¬
havn. Under 26. September 1934 er Sel¬
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen er
fratraadt. Til Likvidator er valgt: Over¬
retssagfører Arne Sundbo, Frederiksborg¬
gade 20, København. Selskabet tegnes —
derunder ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 9-134: „Aktiesel¬
skabet Skive Vester M ø 11 e",
af Skive. H. K. Larsen er udtraadt af, og
Direktør Jens Kristian Valdemar Folker,
Svendborg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9522: „Aktiesel¬
skabet Skandinavisk Metal-
t r a a d v a r e f a b r i k under Li¬
kvidatio n", af København. Efter
Proklama i Statstidende for 22. November,
22. December 1932 og 24. Januar 1933 er
Likvidationen sluttet og Selskabet der¬
efter hævet.
Register-Nummer 9944: „Aktiesel¬
skabet „K n o c k - o u t", Dansk
Aktieselskab for Brand¬
værn og Redningsvæse n", af
København. Under 29. December 1932 og
29. Juni 1934 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede, hvorefter bl. a. Selskabet tegnes af
den adm. Direktør alene eller af tre Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening; ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 10,916: „Næstved
Redningskorps, A/S", af Næst¬
ved. Under 24. Marts 1934 er Selskabets
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Be¬
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber¬
lingske Tidende", „Næstved Tidende",
„Næstved Avis", „Sydsjællands Socialde¬
mokrat" og i „Sydsjællands Venstreblad".
Register-Nummer 11,167: „Heinrich
G. S t o r k e, Korn- og Foder¬
stofforretning, A/S", af Augu¬
stenborg. J. Clausen er udtraadt af, og
Købmand Christian Damm Knutzen, Søn¬
derborg, er indtraadt i Bestyrelsen og Di¬
rektionen.
Register-Nummer 12,240: „A/S D a m-
hjørne t", af København. Under 15.
Juni 1934 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er
udvidet med 69,000 Kr., indbetalt ved
Konvertering af Gæld. Den tegnede Ak¬
tiekapital udgør herefter 99,000 Kr. Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels paa anden Maade. Ved Over¬
dragelse af Aktier har de øvrige Aktio¬
nærer Forkøbsret efter de i Vedtægternes
§ 17 givne Regler. Aktierne skal lyde paa
Navn.
I Medfør af Forskrifterne i § 72 i Lov
om Aktieselskaber af 15. April 1930 er
følgende Selskaber slettet af Aktieselskabs-
Registeret:





li u s", København,
Register-Nummer 3910: „B irking &
Co., Aktieselska b", Esbjerg,
Register-Nummer 3915: „Oluf Ha n-




skabet „Ejnar Jesperse n"",
København,
Register-Nummer 4478: „Rederiak-






skabet „Dansk Fiske I m-
por t"", København,
Register-Nummer 5084: „Hera m b &
Larsen, Aktieselskab, i Li¬
kvidatio n", Kobenhavn,
Register-Nummer 5181: „C h i c Pari-
si e li, Aktieselska b", Køben¬
havn,
Register-Nummer 5454: „Aktiesel¬
skabet Andelsbanken f or
V i v i 1 d og O m e g n" som Bi-
firma til det i 1922 hævede „Aktiesel¬
skabet Andelsbanken i Randers" (Reg.-
Nr. 5455),
Register-Nummer 5497: „Aktiesel¬
skabet Thomsen & Ander¬
sens Trikotagefabrik" som
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Bifirma til det under Nr. 5496 registre¬
rede, under 22. April 1927 efter Likvi¬
dation hævede „Aktieselskabet E. F.




skabet Wilh. Sonesson & G o.",
af København. Under 28. September
1934 er Selskabets Vedtægter ændrede,
hvorefter Aktiekapitalen er udvidet med
200,000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud¬
gør herefter 500,000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 4071: „Aktiesel¬
skabet „Rose n"", af Randers. Under
6. April 1934 er Selskabets Vedtægter
ændrede. Selskabet tegnes af lo Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening; ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af den samlede Bestyrelse. N. P.
Rose er udtraadt af, og Restauratør An¬
ders Christian Andersen, Bankassistent
Johan Heinrich Retpen, begge af Ran¬
ders, er indtraadt i Bestyrelsen. A. G.
Andersen er fratraadt som Direktør.
Register-Nummer 4825: „Bayerske
F o r s i k r i n g s b a n k Aktiesel¬
skab forhen Bayerske Hypo¬
tek- og Vekselbanks Forsik¬
ringsan stall, Udenlandsk
Aktieselskab, Tyskland, Ho¬
vedkontoret for D a n m a r k",
af København. Forretningsafdelingen er
hævet.
Regisler-Nummer 4917: „Aktiesel¬
skabet Ansager Plantage", af
Ansager. Under 14. August 1934 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i
„Vestkysten" eller ved Brev. R. Thom¬
sen, H. P. Nissen, B. Mølby er udtraadt
af, og Købmand Hans Thomas Nissen,
Gaardejer Niels Kammesgaard, begge af
Ansager, Gaardejer Kristen Kristensen,
Lærkeholt, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5748: „Aktiesel¬
skabet T a n d s 1 e t Forsamlings-
h u s", af Tandslet. Under 19. og 28.
Juni 1934 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede.
Register-Nummer 9958: „P a r t a f e-
1 a g i d „I s f e 1 a g i d" (Aktiesel¬
skabet Isværket) Aktiesel-
s k a b", af Thorshavn. Under 24. August
og 17. September 1934 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede.
Register-Nummer 10,290: „A/S Ørne¬
høj Udrugningscentral under
Likvidation", af Vordingborg Land¬
sogn. Efter Proklama i Statstidende for
11. Februar, 11. Marts og 11. April 1933
er Likvidationen sluttet og Selskabet der¬
efter hævet.
Register-Nummer 11,259: „Veste r-
bros Cykle & Radio Central
A/S i Likvidatio n", af København.
Efter Proklama i Statstidende for 14.
Juli, 15. August og 15. September 1932 er
Likvidationen sluttet og Selskabet der¬
efter hævet.
Register-Nummer 12,355: „Aktiesel¬
skabet „Dion a"", af København.
Efter Proklama i Statstidende for 8. Fe¬
bruar, 8. Marts og 9. April 1934 har den
paa Generalforsamlingen af 16. Januar
1934 vedtagne Nedsættelse af Aktiekapi¬
talen med 90,000 Kr., jfr. Registreringen
af 17. Februar 1934, nu fundet Sted.
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
10,000 Kr. fuldt indbetalt og fordelt i
Aktier paa 50 og 100 Kr. Hvert Aktie¬
beløb paa 50 Kr. giver 1 Stemme. Sel¬
skabet tegnes af tre Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening eller af Bestyrelsens
Formand alene; ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af den sam¬
lede Bestyrelse. R. J. H. Ørkild er fra¬




skabet Frich s", af Aaby, Hasle Her¬
red. Prokura er meddelt: Jens Due-Peter-
sen i Forening med tidligere anmeldte
Prokurist Carl Christian Knudsen eller




s k a b", af København. Kunsthandler
Georg Ole Haslund, Lyngbyvej 211, Di¬
rektør Carl Nicolai Lachmann, Strandvej
187, begge af Hellerup, Direktør Eigil
Bramsen, Bjerregaardsvej 7, København,
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2308: „Aktiesel¬
skabet Banken for Ringsted og
Omegn", af Ringsted. J. C. A. Jensen
er udtraadt af, og Direktør Kristian




skabet Printa under Likvid a-
t i o n", af København. Under 25. Sep¬
tember 1934 er Selskabet traadt i Likvida¬
tion. Bestyrelsen er fratraadt. Til Likvi¬
dator er valgt: Grosserer Thorkild Willy
Kunst Wissing, Østerled 19, København.
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom
af Likvidator.
Register-Nummer 2556: „Aktiesel¬
skabet Kaffe boden Røde Mølle
under L i k v i d a t i o n", af Køben¬
havn. Under 25. September 1934 er Sel¬
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen
er fratraadt. Til Likvidator er valgt:
Grosserer Thorkild Willy Kunst Wissing,
Østerled 19, København. Selskabet tegnes
derunder ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom af Likvidator.
Register-Nummer 2558: „Aktiesel¬
skabet M o u 1 i n Rouge under L i-
k v i d a t i o n", af København. Under 25.
September 1934 er Selskabet traadt i Li¬
kvidation. Bestyrelsen er fratraadt. Til
Likvidator er valgt: Grosserer Thorkild
Willy Kunst Wissing, Østerled 19, Koben¬
havn. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af Likvidator.
Register-Nummer 2930: „Glarme¬
strenes Glasforsikring, Aktie-
s e 1 s k a b", af København. Medlem af
Bestyrelsen: V. Larsen er afgaaet ved
Døden. Glarmester Conrad Louis Fogh,
Studiestræde 41, København, er indtraadt
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6029: „Aktiesel¬
skabet Vejl ø", af København. Under
13. September 1934 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede. H. F. V. V. Christensen
er udtraadt af, og Ekspeditrice Fru Ane
Elise Louise Heise, Kjærstrupvej 29, Kø¬
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 7523: „Spejde r
Munderings Magasinet, A/S
u n d e r L i k v i d a t i o n", af Kobenhavn.
Efter Proklama i Statstidende for 30.
August, 30. September og 30. Oktober




s i n e t Centrum Nykøbing F. i
L i k v i d a t i o n", af Nykøbing/F. Efter
Proklama i Statstidende for 6. Januar,
6. Februar og 6. Marts 1934 er Likvida¬
tionen sluttet og Selskabet derefter hævet.
Register-Nummer 11,655: „Dansk
Skrivemaskinefabrik, A/S",
af København. S. A. N. C. Jørgensen er
fratraadt, og Administrator Viggo Kroll,
Walkendorlfsgade 22, København, er til-
traadt som Direktør, og der er meddelt
ham Ene-Prokura.
Register-Nummer 11,699: „A/S Linda
under Likvidatio n", af København.
Efter Proklama i Statstidende for 26.
April, 26. Maj og 26. Juni 1933 er Likvi¬
dationen sluttet og Selskabet derefter
hævet.
Register-Nummer 12,073: „A/S K ø-
henhavns Hattefabri k", af Kø¬
benhavn. Under 11. April 1934 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter Ak¬
tiekapitalen er udvidet med 15,000 Kr. Den
tegnede Aktiekapital udgør herefter 40,000
Kr., fuldt indbetalt. Medlem af Bestyrel¬
sen: S. T. Larsen er afgaaet ved Døden.
Højesteretssagfører Carl Josef Ballhau-





T o r in"", af København. Direktør Chri¬
stian Frederik Joachim Schmiegelow,
Stavangergade 6, København, er indtraadt
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6060: „Aktiesel¬
skabet Gerofabriken i Likvi¬
datio n", af København. Efter Pro¬
klama i Statstidende for 31. Januar, 3.
Marts og 3. April 1933 er Likvidationen
sluttet og Selskabet derefter hævet.
Register-Nummer 7091: „C e d r a n,
A/S", af København. Under 21. September
1934 er Selskabets Vedtægter ændrede,
hvorefter bl. a. Selskabets Formaal er at
drive Handel. Selskabet tegnes — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom — af den samlede Besty¬
relse. S. A. Juul, F. J. M. Ottzen er ud¬
traadt af, og Repræsentant Georg Thomas
Methling, Værnedamsvej 17, Ekspedient
Villy Otto Georg Toft Kjeltoft, Bane¬
volden 34, Ekspedient Jens Peter Hansen,
Aaboulevard 26, alle af Kobenhavn, er
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8822: „D ansmidth
Trust Company, A/S", af Køben¬
havn. Under 24. September 1934 er det
vedtaget at overdrage Selskabets Aktiver
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og Passiver til „Cement Investments A/S"
(Reg.-Nr. 13,085) efter de i Aktieselskabs¬
lovens § 70 givne Kegler.
Register-Nr. 8848: „,,B yens V a i e-
h u s", A/S under Likvidatio n", af
København. Under 5. September 1934 er
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel¬
sen, Direktøren og Prokuristen er fra-
traadt. Til Likvidator er valgt: Lands¬
retssagfører Niels Aage Pedersen, Dr.
Tværgade 4, København. Selskabet teg¬
nes — derunder ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 10,993: „Investe-
rings-Compagniet „O d i n", A/S",
af Odense. Medlem af Bestyrelsen: C. H.
Breum er afgaaet ved Døden. Landin¬
spektør Jens Christian Larsen, Odense, er
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11,398: „B orger-
gades Viktualieforretning,
Aktieselskab i Likvidatio n", af
København. Efter Proklama i Statsti¬
dende for 11. December 1933, 10. Januar
og 10. Februar 1934 er Likvidationen
sluttet og Selskabet derefter hævet.
Register-Nummer 12,005: „K. V. Han¬
sen, Aktieselska b", af København.
Under 12. September 1934 er Selskabets
Vedtægter ændrede. B. Crilsen er ud-
traadt af Bestyrelsen og fratraadt som
Direktør. Grosserer Abraham Leon Ru¬
ben, Egilsgade 29 A, København, er ind¬
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 12,875: „V arehuset
P a 11 a s A/S", af Aarhus. C. P. Schultz er
fratraadt som og Medlem af Bestyrelsen
A. S. Hansen er tillraadt som Direktør.
Under 10. Oktober:
Register-Nummer 396: „Aktiesel¬
skabet Jacob M a r s t r a n d s B a g e-
r i e r", af København. Under 20. Juni
og 6. August 1934 er Selskabets Vedtægter
ændrede, hvorefter bl. a. den paa General¬
forsamlingen af 12. September 1932 ved¬
tagne Nedsættelse af Aktiekapitalen med
40,000 Kr., jfr. Registreringen af 8. De¬
cember 1932, har fundet Sted efter Pro¬
klama i Statstidende den 10. November,
10. December 1932 og 10. Januar 1933.
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
10,000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 1850: „A k t i e s e 1-
skabet Bryggeriet „V e s t-
1 y e n"", af Assens. O. S. Klausen er
fratraadt som, og Medlem af Bestyrelsen
J. S. Fentz er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 8143: „A/S Asger
Jensens Vin han de 1", af Aarhus.
Under 18. Januar 1929 er Konkursbe¬
handlingen sluttet og Selskabet derefter
hævet.
Register-Nummer 8503: „A arhus ny
Tømmergaard, Aktiesel¬
ska b", af Aarhus. Under 23. Juli 1934
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor¬
efter bl. a. Selskabets Formaal er at drive
Handel med Trælast og andre Bygnings¬
artikler. Hver Aktie giver 1 Stemme efter
3 Maaneders Noteringstid. Bekendtgørelse
til Aktionærerne sker i „Aarhuus Stifts¬
tidende". Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af Bestyrelsens Formand i
Forening med et Medlem af Bestyrelsen
eller af Direktøren alene. R. P. Pedersen
er udtraadt af, og Direktør Christian
Peter Georg Kampmann, N. W. Gadesvej
7, Direktør Simon Madsen Schleicher,
Gentoflevej 2, begge af Aarhus, er ind¬
traadt i Bestyrelsen. Medlem af Bestyrel¬
sen: P. K. J. Stampe er valgt til Bestyrel¬
sens Formand.
Register-Nummer 10,028: „A/S P e r-
f eet aba s", af København. Under 17.
September 1934 er Selskabets Vedtægter
ændrede. Selskabet tegnes af en Direktør
alene eller — derunder ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom — af den
samlede Bestyrelse. Pr. procura tegnes
Selskabet af Werner Hirsch i Forening
med Joseph Samson eller Eduard Emil
Robert Smith eller Arne Germundsson.
Register-Nummer 10,979: „Nordisk
Fiat A/S", af København. Under 11.
April 1934 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede, hvorefter bl. a. hvert Aktiebeløb
paa 1666 Kr. 50 Øre giver 1 Slemme.
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening eller af en Direktør i
Forening med en Prokurist eller af to
Prokurister i Forening; ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom af den
samlede Bestyrelse. M. E. G. Purilz er
udtraadt af, og Mihran Pechdimaldji,
Turin, er indtraadt i Bestyrelsen. Erik
Nitschke er tiltraadt som Prokurist.
Register-Nr. 11,328: „E j e n d o m s-
aktieselskabet Brønshav e",
af Kobenhavn. Under 10. Juni og 26.
September 1934 er Selskabets Vedtægter
ændrede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen
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er fordelt i Aktier paa 250, 500 og 1000 Kr.
Selskabet tegnes af Bestyrelsens For¬
mand i Forening med et Medlem af Be¬
styrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom af den samlede
Bestyrelse. Ingeniør, cand. polyt. Knnd
Ramsby, Thorvaldsensvej- 2, Kobenhavn,
er indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af
Bestyrelsen, Henning Nyquist Arup, er
valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 12,910: „Aktiesel¬
skabet af 1. Maj 1 93 4", af Køben¬
havn. Under 25. September 1934 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter
bl. a. Selskabet tegnes af Direktøren i
Forming med Bestyrelsens Formand
eller med Peter Paulsen samt — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af den samlede Bestyrelse.
J. A. Nielsen er Bestyrelsens Formand.
Under 11. Oktober:
Register-Nummer 2099: „Aktiesel¬
skabet I)en danske A f h o 1 d s-
presse i Likvidatio n", af Aarhus.
Efter Proklama i Statstidende for 29. De¬
cember 1933, 29. Januar og 1. Marts 1934
er Likvidationen slultet og Selskabet der¬
efter hævet.
Register-Nummer 3228: „Frederik s-
holms Trælasthandel, Aktie-
s e 1 s k a b", af Kobenhavn. Under 22.
August 1934 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede, hvorefter bl. a. Selskabet tegnes —
derunder ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom — af to Medlemmer af
Bestyrelsen i Forening eller af Bestyrel¬
sens Formand i Forening med en Direk¬
tør. Medlem af Bestyrelsen: H. C. Holm
er valgt til Bestyrelsens Formand. Med¬
lem af Bestyrelsen: H. Jensen er tiltraadt
som Direktør.
Register-Nummer 4358: „Forenede
danske Motorejeres Forsi k-
rdngsafdeling, Aktieselskab",
af København. Medlem af Bestyrelsen: A.
Andersen er afgaaet ved Doden. Proprie¬
tær Jacob Jensen Tvedegaard, Ringsted,
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4461: „V a r d e-
Grindsted-Jernbaneaktie-
selska b", af Varde. Ingeniør, cand.
polyt. Arild Nielsen-Kærn, Varde, er til¬
traadt som Driftsbestyrer, og der er med¬
delt ham Ene-Prokura.
Register-Nummer 4991: „Aktiesel¬
skabet Matr. Nr. 30 i Udenbyes
VesterKvarte r", af Kobenhavn. Un¬
der 21. Juni 1934 er Selskabets Vedtægter-
ændrede, hvorefter bl. a. Selskabet tillige
driver Virksomhed under Navn: „A/S
„Billedteaterselskabet"" (Reg.-Nr. 13,100).
Aktiekapitalen er udvidet med 27,500 Kr.,
indbetalt i forskellige Værdier. Den teg¬
nede Aktiekapital udgør herefter 275,000
Kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa
anden Maade. Aktiekapitalen er fordelt i
Aktier paa 1000 Kr.
Register-Nummer 9908: „K aren Lund
& C o. A/S under Likvidatio n", af
Odense. Efter Proklama i Statstidende
for 18. Januar, 19. Februar og 19. Marts




af Charlottenlund. J. C. P. Andersen er
udtraadt af, og Kaptajn Niels Jørgen
Nielskov, Kirkegaardsvej 32, København,
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10,494: „E ugen
Kønig-Petersen, A/S, under Li¬
kvidatio n", af København. Efter Pro¬
klama i Statstidende for 21. Marts, 21.
April og 22. Maj 1934 er Likvidationen
sluttet og Selskabet derefter hævet.
Register-Nummer 12,000: „B i 1 1 e d-
teaterselskabet A/S", af Køben¬
havn. I Henhold til Generalforsamlings¬
beslutning af 21. Juni 1934 er Selskabets
Aktiver og Passiver overdraget til „Aktie¬
selskabet Matr. Nr. 30 i Udenbyes Vester
Kvarter" (Reg.-Nr. 4991) og Selskabet
derefter hævet i Henhold til Aktiesel¬
skabslovens § 70.
I Medfør af Forskrifterne i § 72 i Lov
om Aktieselskaber af 15. April 1930 er
følgende Selskaber slettet af Aktiesel¬
skabs-Registeret:
Register-Nummer 2780: „Aktiesel¬
skabet Fosaafelagi d", Vest-
inannhavn,
Register-Nummer 3363: „S t a k r o g e
A k t i e - T ø m m e r h a n d e 1,
Aktieselska b", Stakroge, Sdr.
Felding Sogn,









v æ r f t", Svendborg,
Register-Nummer 3402: „Aktiesel¬
skabet P. C. Kochs Efterføl-
g e r", København,
Register-Nummer 3412: „T h e B r i t i s h-
American Trading Co. Ak¬
tieselskab (Engelsk-Ameri-
kanskHandelskompagniAk-















retning i Likvidatio n", Aar¬
hus,
Register-Nummer 3519: „Aktiesel¬
skabet Victor Svendse n", Kø¬
benhavn,
Register-Nummer 3527: „Aktiesel¬
skabet Korshø j T ø r v e f a-
b r i k", København,









Register-Nummer 3683: „Syv Aktie¬
selska b", København,
Register-Nummer 3743: „Aktiesel¬
skabet Ølgod Teglværk", Øl¬
god Kommune,





G e f i o n"", København,
Register-Nummer 4498: „M a s k i n f a-
brikken „T una" Aktiesel¬
ska b", Odense,
Register-Nummer 4573: „Handels¬
aktieselskabet Due & Peter-





skabet Fabriken „M armor-




sjælland under Likvidatio n",
af Gjørlev, Gjørlev-Bakkendrup Kom¬
mune. Under 29. September 1934 er Sel¬
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen,
Forretningsudvalget og Direktøren (Pro¬
kuristen) er fratraadt. Til Likvidatorer er
valgt: Godsejer Thomas Madsen Mygdal,
Edelgave, Bankdirektør Ernst Ludvig
Peter Christian KaufTmann, Østerbrogade
102, København. Selskabet tegnes — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning af




skibsselska b", af Svendborg. Den
J. P. Hansen meddelte Prokura er til¬
bagekaldt. Ene-Prokura er meddelt For¬
retningsføreren, A. J. Victor. Prokura er
meddelt Oscar Henriksen i Forening med
tidligere anmeldte Prokurist M. M. Peder¬
sen.
Register-Nummer 4392: „H. Gorm¬
sen Aktieselskab under Likvi¬
datio n", af København. Efter Pro¬
klama i Statstidende for 7. December 1926,
7. Januar og 7. Februar 1927 er Likvida¬
tionen sluttet og Selskabet derefter hævet.




Danmark", af København. Vedrørende
Generalagenturet: Generalagenturets For-
maal er at drive Genforsikring i Sø- og
Transportforsikringsbranchen. General-
agenturet registreres herefter i Henhold
til Lov Nr. 123 om Aktieselskaber af 15.
April 1930 saaledes: „A/S. Forsikrings¬
selskabet Viking, Norge, Udenlandsk Ak¬
tieselskab, Generalagenturet for Dan¬
mark", af København, der er General -
agentur af „A/S Forsikringsselskabet Vi¬
king" af Oslo, Norge. Selskabets Formaal
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er at drive Skadesforsikring, og General-
agenturets Formaal er at drive Genforsik¬
ring i So- og Transportforsikringsbran¬
chen. Selskabets Vedtægter er af 4. De¬
cember 1911 med Ændringer senest af 28.
Juni 1922. Den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 2.500.000 Kr. fuldt indbetalt. General¬
agenturet bestyres og tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af: Firmaet Ditz Schweitzer,
Frederiksborggade 11, Kobenhavn.
Register-Nummer 7343: „Ak ties e 1-
skabetKongshavn Skibsværf t",
af Skaale, Sjov Sogns Kommune, Fær¬
øerne. Under 21. Juni 1934 er Selskabets
Vedtægter ændrede. Medlem af Bestyrel¬
sen: J. J. Andreassen er afgaaet ved
Døden. Fru Marie Magdalene Andreassen,
Thorshavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11,139: „Dagens
Nyheder A/S", af Kobenhavn. N. G.
Blædel er udtraadt af og Redaktør Aage
Schoch, GI. Mønt 14, København, er ind¬
traadt i Direktionen.
Register-Nr. 11,269: „E j e n d o in s -
aktieselskabet Horsegaarden
under Likvidatio n", af Kobenhavn.
Efter Proklama i Statstidende for 19. Fe¬
bruar, 19. Marts og 19. April 1934 er Likvi¬
dationen sluttet og Selskabet derefter
hævet.
Register-Nummer 11,675: „F i n a n-
cieringsaktieselskabet Moles
A/S under Likvidatio n", af Ko¬
benhavn. Efter Proklama i Statstidende
for 22. Februar, 22. Marts og 23. April
1934 er Likvidationen sluttet og Selskabet
derefter hævet.
Register-Nummer 11,950: „Aktiesel¬
skabet C. Reinhard t", af Køben¬
havn. A. Lunn, A. A. Fog er udtraadt af,
og Landsretssagfører Christian Krog-
Meyer Holberg, Sassvej 13, Gentofte,
Ingeniør Marius Emil Rasmussen, Skov-
holmsvej 1, Charlottenlund, er indtraadt i
Bestyrelsen. A. A. Fog er udtraadt af Di¬
rektionen.
Register-Nummer 12,609: „Fiskers
Fabrik A/S", af Kobenhavn. Den teg¬
nede Aktiekapital 30,000 Kr. er fuldt ind¬
betalt.
Under 15. Oktober:
Register-Nummer 376: „A k t i e s e 1-
skabet C. P. Lauritzen & C o.",
af København. Under 3. Oktober 1934 er
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 2347: „V i g g o Jen¬
sens elektromekaniske Eta¬
blissement, A k t i e s e 1 s k a b",
af Frederiksberg. J. Klerk er udtraadt af,
og Overretssagfører Niels Emil Nielsen,
Puggaardsgade 7, Kobenhavn, er ind¬
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3133: „Aktiesel¬
skabet Dover Plantag e", af
Boddum-Ydbv Kommune. Selskabet har
afhændet egne Aktier til Beløb 1000 Kr.,
hvorefter Oplysning om Selskabets Be¬
holdning af egne Aktier udgaar af Regi¬
steret.
Register-Nummer 3148: „J o h s. J o-
hansens Trælasthandel, Ak-
ti e s e 1 s k a b", af Frederikshavn. Un¬
der 27. September 1934 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede.
Register-Nummer 3330: „Danske
Gasværkers T j æ r e - K o m-
p a g n i, Akties elska b", af Kø¬
benhavn. Medlem af Bestyrelsen: A.
Munch-Petersen er afgaaet ved Døden.
Sagfører Rasmus Christian Poulsen,
Svendborg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5722: „V andvær¬
ket i Hareskov Villaby, A/S",
af Kirke-Værløse Kommune. F. J, Brandt
er udtraadt af, og Ingeniør Carl Arthur
Prior. Hareskov St., er indtraadt i Besty¬
relsen.
Register-Nummer 8842: „G reyhound
Racing, A/S", af København. Under 17.
September 1934 er Selskabets Vedtægter
ændrede. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af den samlede Bestyrelse. S.
V. Råben-Levetzau, M. S. Madsen er ud¬
traadt af, og Tømrermester Karl Her¬
man Valdemar Nielsen, GI. Kongevej 174,
Gl osserer Peder Kristian Valdemar Søren¬
sen, Allégade 19, Maler Niels Anker Pe¬
tersen, Haveselskabetsvej 5 A, alle af Kø¬
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12,326: „E d i t a,
A/S", af København. Bestyrelsens For¬
mand: L. Liebert er udtraadt af, og Fru
Gertrud Melamet (Formand), Sortedams-
dossering 93, Kobenhavn, er indtraadt i
Bestyrelsen.
Register-Nummer 12,482: „Kaj Boje¬
sens Modeller, A/S, under L i-
k v i d a t i o n", af København. Efter Pro¬
klama i Statstidende for 6. April, 7. Maj
og 7. Juni 1934 er Likvidationen sluttet og
Selskabet derefter hævet.
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Register-Nummer 12,571: „A k t i e s e 1-
skabet Auto-Palæ under L i-
k v i d a t i o n", af Kobenhavn. Under 3.
Oktober 1934 er Selskabet traadt i Likvi¬
dation. Bestyrelsen er fratraadt. Til Li¬
kvidator er valgt: Højesteretssagfører, Dr.
jur. Naphtali Colin, Sølvgade 24, Køben¬
havn. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af Likvidator.
Register-Nummer 12,592: „A/S "W y-
t a T r a i 1 e r", af Aarhus. T. C. von
Voss er udtraadt af Bestyrelsen.
Under 16. Oktober:
Register-Nummer 1143: „Aktiesel¬
skabet H e d i n g's F o r 1 a g", af
København. Under 10. August 1934 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl.
a. Selskabet tegnes af to Medlemmer af
Bestyrelsen i Forening eller af to Direk¬
tører i Forening; ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af den sam¬
lede Bestyrelse. E. V. M. Heding er ud¬
traadt af, og Direktør Poul Erik Geisler
Heding, Reventlowsgade 12, København,
er indtraadt i Direktionen.
Register-Nummer 3919: „Forsi k-
r i n g s - A k t i € selskab et Nor¬
ske Atlas, Udenlandsk Ak¬
tieselskab, Norg e", af Køben¬
havn. Generalagenturet er hævet.
Register-Nummer 7126: „A/S R e-
klam ekompagnie t", af Køben¬
havn. Under 20. September 1934 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl.
a. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i
„Berlingske Tidende" samt ved anbefalet
Brev til de noterede Aktionærer. Selska¬
bet tegnes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening
eller af Direktøren alene. Grosserer Kaj
Axel Georg Madsen Larsen, Lykkesholms
Allé 3 B, Boghandler Asger Klok Koefod,
Lundtoftegade 82, begge af København,
er indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af Be¬
styrelsen: F. A. Larsen er tiltraadt som
Direktør.
Register-Nummer 9671: „A in a 1 i e
Mogensen, Aktieselskab, un¬
der L i k v i d a t i o n", af Hellerup,
Gentofte Kommune. Under 31. August
1934 er Selskabet traadt i Likvidation.
Bestyrelsen og Direktøren (Prokuristen)
er fratraadt. Til Likvidator er valgt: Over¬
retssagfører Arent Lauritz Frants Drag¬
sted, Graabrødretorv 16, København. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom — af Li¬
kvidator.
Register-Nummer 11,226: „Aktiesel¬
skabet H. Holms Trikotage¬
fabrik i L i k v i d a t i o n", af Kø¬
benhavn. Efter Proklama i Statstidende
for 24. December 1932, 24. Januar og 24.
Februar 1933 er Likvidationen sluttet og
Selskabet derefter hævet.
Register-Nummer 11,627: „A/S Damp¬
skibsselskabet „M a r s t a 1 af
1 9 3 2" under Likvidatio n", af
Marstal. Under 23. Februar 1934 er Sel¬
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen og
Forretningsforeren er fratraadt. Til Li¬
kvidatorer er valgt: Toldforvalter Hans
Theodor Ambrosen, Havnefoged Rasmus
Marius Jensen. Skibsmægler Rasmus Han¬
sen Østermann, alle af Marstal. Selskabet
tegnes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af samt¬
lige Likvidatorer i Forening.
I Medfør af Forskrifterne i § 72 i Lov
om Aktieselskaber af 15. April 1930 er føl¬




s k a b", Kobenhavn,
Register-Nummer 429: „Jens Nielsen,
Aktieselskab", København,
Register-Nummer 3359: „Aktiesel¬
skabet J. B. Mølgaar d", Ringkø¬
bing,
Register-Nummer 4280: „A k t i e s e 1-
skabet Hornslet Landbo ho-
t e 1", Hornslet,
Register-Nummer 4623: „A/S N ord-
s t r a n d", Hou,
Register-Nummer 4701: „I n t e r n a t i o-
nale Vires, Aktieselska b",
København,
Register-Nummer 4718: „Aktiesel¬
skabet Varehuset B r a m-
m i n g e", Bramminge,





Register-Nummer 5045: „M i d t j y 11 a n d s
Markfrøkontor Aktiesel¬




skabet E. C. Lund & Co.", Kø¬
benhavn,
Register-Nummer 5255: „Lillelund
Nielsen Aktieselskab i L i-
k V i d a t i o n", Kobenhavn,
Register-Nummer 5389: „Aktiesel¬
skabet Einar Lauritzen af
Randers under L i k v i d a t i o n",
Randers,
Register-Nummer 5584: „Aktiesel¬




ma ndshande 1", Frederikshavn,
Register-Nummer 5903: „Consortium
for International Merchan¬
dise Exchange, A/S", København,
Register-Nummer 5934: „K e m i s k K o n-
s u m Industri, A/S", Søborg, Glad¬
saxe Kommune,
Register-Nummer 5949: „A 11 o Villa
C o., A/S", København,
Register-Nummer 5973: „A k t i e s e 1-
s k a b e t S o d a f a b r i k k e n „G o d l-
haab", Frederiksberg,
Register-Nummer 5982: „A/S M. T r a-
b e r g", Silkeborg,
Register-Nummer 6021: „K ø b e n h a v n s




er Bifirma til det under 4. Juni 1932
hævede „Grenaa Folketidende, Aktie¬
selskab" (Reg.-Nr. 6032) af Grenaa,
Register-Nummer 6034: „Kolind Avis,
Aktieselskab", der er Bifirma til




skabet L. V i 1 1 a d s e n", Aar¬
hus,
Register-Nummer 6054: „Aktiesel¬
skabet Thyra Ch riste nse n",
København,
Register-Nummer 6063: „Aktiesel¬





Register-Nummer 6120: „A k t i e s e 1-
skabet Sophus Dah 1", Aar¬
hus,
Register-Nummer 6137: „M e y e r s Olie¬
sæbefabrik A/S i L i k v i d a-
t i o n", Aarhus,
Register-Nummer 6142: „A/S Den nye
Strandvejs Grund e", Kø¬
benhavn,
Register-Nummer 6160: „Axel T h.
Prior & Holtug A/S under L i-
k v i d a t i o n", København,
Register-Nummer 6184: „A/S Alfred




Register-Nummer 6198: „A/S Monopol
I m port C o.", København,
Register-Nummer 6201: „Bendix Han¬
sen A/S, Gredstedbr o", Gredsted-
bro,
Register-Nummer 6221: „A/S K y o s-
S t e n", København,
Register-Nummer 6248: „Østerbros
Isværk og Kølehus, Aktiesel¬
ska b", København,
Register-Nummer 6250: „Aktiesel¬
skabet Nordisk Laxe Co m-
p a g n i", København,
Register-Nummer 6259: „P. Poulsen &
Kom p., A/S", Kobenhavn,
Register-Nummer 6318: „A/S Bel mak s
K 1 i n i k e n", Kobenhavn,
Register-Nummer 6332: „Skandi¬
navisk Vin Kompagni A/S",
København,




Register-Nummer 2357: „R e c k's O p-
v armnings Co m p a g n i, A k-
tieselska b", af København. Den A.
Hannover meddelte Prokura er tilbage¬
kaldt.
Register-Nummer 4310: „F o r s i k-
rings C o m p a g n i e t for Konge¬
riget Danmark, Aktiesel¬
ska b", af København. Prokura er med¬
delt: Tage Bryld i Forening med et Med¬
lem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 4322: „Aktiesel¬
skabet C h r. Holme n", af Hjør¬
ring. Under 30. Maj 1934 er Selskabets
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Ak¬
tierne kun kan overdrages til Købmand
Martin Christian Johan Jean Olsen, Fru
Johanne Margrethe Olsen og Købmand
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Johannes Lauritsen eller til de øvrige
Medlemmer af Bestyrelsen, jfr. Vedtæg¬
ternes § 4. Selskabet tegnes af en Direktør
eller af den samlede Bestyrelse; ved Af¬
hændelse og Pantsætning at fast Ejendom
af Bestyrelsens Formand i Forening med
et Medlem af Bestyrelsen eller af den
samlede Bestyrelse. Medlem af Bestyrelsen
og Direktør: G. Holmen er afgaaet ved
Døden. Købmand Hans Holmen Krag¬
lund, Løkken, er indtraadt i Bestyrelsen.
Medlem af Bestyrelsen: M. G. J. J. Olsen
er valgt til Bestyrelsens Formand og er
tilligemed Medlem af Bestyrelsen J. Lau¬
ritsen indtraadt i Direktionen.
Register-Nummer 5119: „Byggefa¬
genes Sammenslutning, Ak-
ti e s e 1 s k a b", af Nakskov. Under 8.
August 1934 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er
udvidet med 30 Kr. Den tegnede Aktie¬
kapital udgør herefter 17,650 Kr., fuldt
indbetalt. Selskabet tegnes af Forretnings¬
føreren eller — derunder ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom — af tre
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 7896: „A k t i e s e 1-
skabetMatr. Nr. 1603 og2156
B r ø n s h ø j", af København. Under 1.
September og 5. Oktober 1934 er Selska¬
bets Vedtægter ændrede, hvorefter Aktie¬
kapitalen er udvidet med 8000 Kr. Den
tegnede Aktiekapital udgør herefter 14,000
Kr., fuldt indbetalt. I. L. Herss er udtraadt
af, og Fru Anna Elisabeth Møller, Gruts




af Gammelstrup Sogn. Selskabet er hæ¬
vet i Henhold til Aktieselskabslovens § 62
efter Behandling af Skifteretten i Viborg.
Register-Nummer 11,275: „Holbæk
Kulkompagn i, A/S", af Holbæk.
Bestyrelsens Formand: H. P. T. Adler
Svanholm samt A. W. Colding, C. D.
Musaeus er udtraadt af, og Godsejer Chri¬
stian Emil Georg Gustav Grimer (For¬
mand), Egemarke pr. Folieslev, Direktør
Alf Christensen, Fru Aase Christensen,




skabet Dansk Frøavls Ko m-
pagni og Markfrøkontoret
(T r i f o 1 i u m)", af København. Di¬
rektør, Konsul Hans Christian Theodor
Olivarius Jiirgensen, Randers, er indtraadt
i Direktionen.
Register-Nummer 4556: „Det Dan¬
ske Luftfartselskab, A/S", af
København. Selskabets Direktør: K. K.
Krebs er afgaaet ved Døden. Trafikleder
Knud Lybye, Kastrup, er tiltraadt som
Direktør. Prokura er meddelt: Knud Ly¬
bye og William Damm i Forening.
Register-Nummer 11,456: „A/S F a-
b r i k e n Vi a", af Hellerup, Gentofte
Kommune. Selskabet er hævet i Henhold
til Aktieselskabslovens § 62 efter Behand¬
ling af Skifteretten i Københavns Amts
nordre Birk.
Register-Nummer 12,366: „D e n t a-
meta Laboratorium, Aktie-
s e 1 s k a b", af København. J. M. Schmidt
er udtraadt af, og Herrelingerihandler
Hans Helge Guilder Hansen, C. N. Peter-
sensvej 23, København, er indtraadt i Be¬
styrelsen.
Register-Nummer 12,517: „A k t i e s e 1-
skabet Kapcell o", af Soborg,
Københavns Amts nordre Birk. Under 24.
September 1934 er Selskabets Vedtægter
ændrede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen,
30,000 Kr., der var fuldt indbetalt, er ned¬
skrevet med 10,000 Kr., uden Udbetaling
til Aktionærerne; samtidig er den udvidet
med 10,000 Kr. ved Konvertering af Gæld.
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
30,000 Kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels paa anden Maade. H. B. H. Kjølsen er
fratraadt som Bestyrelsens Formand. E.
F. Smidth, K. H. Hawlik er udtraadt af,
og Grosserer Joseph Cohn (Formand),
Danasplads 12, Kobenhavn, Direktør Aage
Einer Emil Jensen, Holbæk, er indtraadt
i Bestyrelsen. Den K. H. Hawlik med¬
delte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 12,559: „A/S Nor¬
disk Kul & Koks K o m p a g n i",
af København. Direktør Axel Kristen Hay,
H. Schneeklothsvej 21, København, er ind¬
traadt i Bestyrelsen og Direktionen, og
der er meddelt ham Ene-Prokura.
Under 19. Oktober:
Register-Nummer 1568: „M u r e r m e-
slerA. V. Petersen & Søn, Ak¬
tieselskab, under L i k v i d a-
t i o n", af Frederiksberg. Under 5. Sep¬
tember 1934 er Selskabet traadt i Likvida¬
tion. Bestyrelsen er fratraadt. Til Likvida-
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torer er valgt: Murermester Adolf Vilhelm
Petersen, Guldborgvej 1, Murermester
Otto Christian Petersen, Nordre Fasanvej
137, begge af Kobenhavn. Selskabet teg¬
nes — derunder ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom — af Adolf Vil¬
helm Petersen.
Register-Nummer 1860: „Aktiesel¬
skabet Peder Nielsen, Pe¬
der s h a a b", af Brønderslev. Selskabets
Prokurist: Rigmor Juul Nielsen har ind-
gaaet Ægteskab, hvorefter hendes Navn
er: Rigmor Juul Langeland.
Register-Nummer 4342: „Aktiesel¬
skabet Spangsberg M o 11e s
Kartoffelmelsfabrik under
L i k v i d a t i o n", af Brøndum, V. Ne¬
bel Kommune. Under 9. Maj 1934 er Sel¬
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen
er fratraadt. Til Likvidator er valgt:
Landsretssagfører Axel Gay Krebs, Es¬
bjerg. Under samme Dato er Behandlin¬
gen sluttet i Henhold til Aktieselskabs¬
lovens § 67 og Selskabet derefter hævet.
Register-Nummer 8162: „A/S Garbo¬
krim p Handels- & Fabrika¬
tions K o m p a g n i", af Kobenhavn.
Under 12. September 1934 er Selskabets
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 8739: „Sejlskibs-
aktieselskabet Danmar k", af
Svendborg. Under 19. Juni 1934 er Selska¬
bets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a.
Forretningsføreren fremtidig benævnes
korresponderende Reder.
Register-Nummer 9503: „K r e d i t-
Finansierings-Kompagniet,
A/S", af Kobenhavn. C. L. Hemphill er
udtraadt af, og cand. jur. Per Torben
Federspiel, Mikkel Vibesgade 5, Køben¬
havn, er ind traadt i Bestyrelsen. Prokura
er meddelt: Poul Gath Hansen i Forening
med tidligere anmeldte Ove Herluf Trolle
Seehusen. Den R. A. Graff meddelte Pro¬
kura er ændret, saaledes at han tegner
Selskabet pr. procura alene.
Register-Nummer 9838: „C h a r 1 e s
H i n d b o r g, Aktieselska b", af
Vejle. Under 13. September 1934 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede. Bestyrelsens
Formand: P. C. Plindborg er afgaaet ved
Døden. Grosserer Carl Frederik Egge
(Formand), Linnésgade 6, København,
Direktør Frits Edvard Egge, L. E. Bruuns-
vej 17, Charlottenlund, er indtraadt i Be¬
styrelsen.
Register-Nummer 10,185: „Jørgen
Jensens E f t f., A/S, under L i-
k v i d a t i o n", af København. Under
12. Oktober 1934 er Selskabet traadt i Li¬
kvidation. Bestyrelsen og Direktøren er
fratraadt. Til Likvidatorer er valgt: Gros¬
serer Peter Mikael Kaae, Holmens Kanal
15, Overretssagfører Oluf Valdemar Bay,
Amalievej 13, begge af København, Gros¬
serer Bertel Emil Jensen, Sponnecksvej
10, Gentofte. Selskabet tegnes af to Li¬
kvidatorer i Forening; ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af samtlige
Likvidatorer i Forening.
Register-Nummer 12,875: „V a r e-
huset P a 1 1 a s, A/S", af Aarhus. Un¬
der 5. Oktober 1934 er Selskabets Vedtæg¬
ter ændrede. Selskabet tegnes af Bestyrel¬
sens Formand i Forening med en Direktør
eller med el Medlem af Bestyrelsen; ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 12,896: „A/S King-
Toy under L i k v i d a t i o n", af
København. Under 2. Oktober 1934 er Sel¬
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen er
fratraadt. Til Likvidator er valgt: Gros¬
serer Viggo Ulf Andersen, Vanløse Allé
6, København. Selskabet tegnes — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning af




„D a n m a r k" s Genforsikring u n-
der L i k v i d a t i o n", af København.
P. E. V. H. Lønborg er udtraadt af Likvi-
dationskomitéen.
Regis ter-Nummer 765: „Det f o r-
e n e d e Dampskibs-Selskab,
Aktieselska b", af København. Med¬
lem af Direktionen: A. O. Andersen er
afgaaet ved Døden. Medlem af Direk¬
tionen: J. A. Korbing er tiltraadt som
adm. Direktør. Direktør Leif Otto Nor¬
mann, Strandvejen 12, København, er
indtraadt i Direktionen, hvorefter den
ham tidligere meddelte kollektive Pro¬
kura er bortfaldet.
Register-Nummer 4227: „Alliance
A s s u r a n c e C o m p a n y L t d., u d e n-
Iandsk Aktieselskab, Engian d",
af Kobenhavn. Vedrørende Forretnings-
afdelingen: T. F. Klee er fratraadt som,
og Firmaet Klee & Schack, Bernstorffs¬
gade 15-17, København, er tiltraadt som
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Forretningsafdelingens Bestyrelse og teg¬
ner som saadan Forretningsafdelingen,
derunder ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom.
Register-Nummer 4259: „B r a n d f o r-
såkrings-Aktiebolaget
Fenix af Stockholm Uden¬
landsk Aktieselska b", af Koben¬
havn. Vedrørende Generalagenturet: T.
F. Klee er fratraadt som, og Firmaet Klee
& Schack, Bernstorffsgade 15-17, Køben¬
havn, er liltraadt som Generalagenturets
Bestyrelse og tegner som saadan General¬
agenturet, derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom.
Register-Nummer 4270: „G e n t r a 1
Insurance Company, Limited
England, Udenlandsk Aktie¬
selskab ved Generalagent Tage
Frederik Kle e", af København. Ved¬
rørende Forrelningsafdelingen: T. F. Klee
er fratraadt som, og Firmaet Klee &
Schack, Bernstorffsgade 15-17, Køben¬
havn, er tiltraadt som Forretningsafde-
lingens Bestyrelse og tegner som saadan
Forretningsafdelingen -— derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom.
Register-Nummer 5233: „Aktiesel¬
skabet Fam a", af København. Den
P. Rungwald meddelte Prokura er til¬
bagekaldt.
Register-Nummer 6711: „Island
Teglværker, Aktieselskab u n-
der Likvidatio n", af Egernsund.
Efter Proklama i Statstidende for 8.
Januar, 8. Februar og 8. Marts 1934 er
Likvidationen sluttet og Selskabet der¬
efter hævet.
Register-Nummer 7740: „Aktiesel¬
skabet „Fugl eb o"", af Frederiks¬
berg. Medlem af Bestyrelsen: S. T. Lar¬
sen er afgaaet ved Døden. Frøken Else
Emmy Petersen, Snekkersten, er ind-
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 8478: „D ansk Kunst¬
silke A/S", af København. Under 6.
Oktober 1934 er Selskabets Vedtægter
ændrede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen
er udvidet med 150,000 Kr. Den tegnede
Aktiekapital udgør herefter 250,000 Kr.
fuldt indbetalt og fordelt i Aktier paa
100, 150, 1000, 1500, 4000 og 6000 Kr.
Register-Nummer 8905: „A/S G o t a,
Stig W. S c h n i t g e r's Tricotage-
fabrik under Likvidatio n", af
København. Selskabets Likvidator: F. T.
Engelberg er afgaaet ved Døden. Til
Likvidator er valgt: Overretssagfører Kai




skabet „K y m e i a", af København.
Den J. M. Rasmussen meddelte Prokura
er tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Niels
Otto August Pedersen i Forening med
tidligere anmeldte Isac Sidenius.
Register-Nummer 2192: „Aktiesel¬
skabet Hads-Ning Herreders
Jernban e", af Odder. J. P. M. Simon¬
sen er udtraadt af Bestyrelsen og Forret¬
ningsudvalget. Docent, Dr. phil. Albert
Georg Olsen, Aarhus, er indtraadt i Be¬
styrelsen. Medlem af Bestyrelsen: J. E.




ska b", af København. Medlem af Besty¬




skab", af Tønder. Under 21. April 1934
er Selskabets Vedtægter ændrede og under
6. August 1934 stadfæstede af Ministeriet
for Handel og Industri. Bestyrelsens For¬
mand: T. N. Thomsen er afgaaet ved
Døden. Sogneraadsformand, Gaardejer
Christen Marinus Øgaard (kaldet Jensen),
Forballum, Gaardejer Hans Andersen,
Kongsbjerg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Medlem af Bestyrelsen: P. M. Toft er
valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 7526: „Nordisk
Radio-Industri A/S", af Frederiks¬
berg. Prokura er meddelt: Willy Albert
Peters og Knud Scliwensen hver for sig.
Register-Nummer 7813: „Aktiesel¬
skabet Bang & Oluf se n", af Gim¬
sing Kommune. Medlem af Bestyrelsen: P.
Olufsen er afgaaet ved Døden. Overrets¬
sagfører Peter Danckwart Olufsen,
Amagertorv 24, København, er indtraadt i
Bestyrelsen.
Register-Nummer 9138: „Aktiesel-
skabetMatr. Nr. 281 A. Set. A n n æ
Østre Kvarter", af København. O. R.
Kæstel, N. Bryrup, H. A. B. Eriksen er ud¬
traadt af, og Direktør Johannes Andersen,
Skodsborg, Direktør Jens Kragh Jesper¬
sen, Odense, Købmand Anders Nicolai
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Jespersen, Skelskør, er indtraadt i Be¬
styrelsen.
Register-Nummer 11,786: „Nicolai
Kanter A/S", af København. Under 28.
August 1934 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede. Medlem af Bestyrelsen: D. N. Kan¬
ter er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 11,882: „A/S. Paul
& I. Danischewsky", af København.




skabet Faarup Korn- ogFoder-
s t o f f o r r e t n i n g", af Faarup, Asfærg-
Faarup Kommune. Under 4. September
1934 er det besluttet, jfr. Aktieselskabs¬
lovens § 70 3. Stk., at overdrage Selskabets
samtlige Aktiver og Passiver til Aktiesel¬
skabet „Randers Korn- og Foderstoffor¬
retning" (Reg.-Nr. 2016).
Register-Nummer 4207: „Aktiesel¬
skabet Mere u r H a v n d a 1", af
Havndal, Udbyneder Kommune. Under 4.
September 1934 er det besluttet, jfr. Ak¬
tieselskabslovens § 70 3. Stk., al overdrage
Selskabets samtlige Aktiver og Passiver til
Aktieselskabet „Randers Korn- og Foder¬
stofforretning" (Reg.-Nr. 2016).
Register-Nummer 7839: „A/S Hadsten
Korn- og Foderstof-For ret-
n i n g", af Hadsten. Under 14. September
1934 er det besluttet, jfr. Aktieselskabs¬
lovens § 70 3. Stk., at overdrage Selskabets
samtlige Aktiver og Passiver til Aktiesel¬
skabet „Randers Korn- og Foderstoffor¬
retning" (Reg.-Nr. 2016).
Register-Nummer 8804: „A/S Viborg
Korn - & Fode r stoffor r et n in g",
af Viborg. Under 14. September 1934 er
det besluttet, jfr. Aktieselskabslovens § 70
3. Stk., at overdrage Selskabets samtlige
Aktiver og Passiver til Aktieselskabet
„Randers Korn- og Foderstofforretning"
(Reg.-Nr. 2016).
Register-Nummer 9621: „Et am, A k-
t i e s e 1 s k a b", af København. Alfons
Rosenbaum (kaldet Carl Arthur Alfons
Rosenbaum), E. A. Petersen er udtraadt
af, og Fru Valborg Staal, Nordre Fasan¬
vej 37 B, Bogholderske, Frøken Elise Mar-
garethe Erichsen, Set. Paulsgade 60, begge
af København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 24. Oktober:
Register-Nummer 387: „Aktiesel¬
skabet Jens Villadsens Fa¬
brik e r", af København. Under 6. Marts
1934 er Selskabets Vedtægter ændrede,
hvorefter bl. a. Selskabet tegnes — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom — af to Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening eller af den adm.
Direktør alene eller af en Direktør i For¬
ening med et Medlem af Bestyrelsen.
Direktør Jean Conny Donnerup Ander¬
sen, Svanevænget 4, København, er ind¬
traadt i Bestyrelsen og Direktionen. Med¬
lem af Direktionen: L. P. K. Villadsen er
valgt til adm. Direktør.
Register-Nummer 1094: „Aktiesel¬
skabet Ravnkilde & C o.", af Kø¬
benhavn. Medlem af Bestyrelsen: F. T.
Engelberg er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 5442: „S c a n d i n a-
vian Export Agency Aktiesel¬
skab", af København. Under 28. Au¬
gust og 12. Oktober 1934 er Selskabets
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Be¬
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber¬
lingske Tidende". Fabrikant Hamid Kou-
rani, Fru Esther Harriet Betty Kourani,
begge af Tordenskjoldsgade 28, Koben¬
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 7293: „Aktiesel¬
skabet S mør forretningen
K r u s a a i Likvidatio n", af Frede¬
riksberg. Efter Proklama i Statstidende
for 30. December 1932, 30. Januar og 28.
Februar 1933 er Likvidationen sluttet og
Selskabet derefter hævet.
Register-Nummer 7461: „E j endo m s-
aktieselskabet af 2 7. Oktober
1 9 2 4", af København. N. Nielsen er ud¬
traadt af Bestyrelsen og fratraadt som
Direktør. Arkitekt Hans Peder Andreas
Jacobsen, Bagsværd, er indtraadt i Be¬
styrelsen. Medlem af Best}rrelsen: E. Pon¬
toppidan er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 10,459: „Danziger
Allgemeine Versicherungs
A/G, Danzig, Udenlandsk Aktie¬
selskab Generalagenturet for
Danmark", af København. General¬
agen turet er hævet.
Register-Nummer 11.532: „A/S H. K.
Poulsen'sEft f.", af København. T. B.
Jørgensen er udtraadt af, og Ingeniør
Carl Georg August Dieberitz, Liibeck, er
indtraadt i Bestyrelsen. Ene-Prokura er
meddelt: Auguste Anna Adele Schmahl.
Register-Nummer 11,954: „Horsens
Kolonial magasin A/S", af Horsens.
Under 13. September 1934 er Selskabets
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Vedtægter ændrede, hvorefter Aktiekapi¬
talen er udvidet med 5000 Kr. Den teg¬
nede Aktiekapital udgør herefter 15,000
Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 12,025: „P. Beck
jun. Aktieselskab under Kon¬
kurs", af Kobenhavn. Under 19. Ok¬
tober 1934 er Selskabets Bo taget under
Konkursbehandling af So- og Handels¬
rettens Skifteretsafdeling i København.
Register-Nummer 12,512: „A/S Poul
Nielsen & C o.'s Korn-, Foder¬
stof- og Godningsforretnin g",
af Nykøbing/F. O. I). S. Malling, R. F. S.
Malling, E. M. Nielsen er udtraadt af, og
Trafikinspektør Otto Emil Tiemroth,
C. F. Richsvej 60, København, Bogholder
Froken Karla Pedersen, Kontorchef An¬
ton Axel Pedersen, begge af Nykobing/F.,
er indtraadt i Bestyrelsen. E. M. Nielsen




støberi & Maskinfabrik af
1 9 3 3", af Frederikshavn. Kollektiv-
Prokura er meddelt: Arthur Anker Krogh.
Register-Nr. 12,919: „Ejendoms¬
aktieselskabet „Haba"", af Kø¬
benhavn. Under 8. September 1934 er
Selskabets Vedtægter ændrede. Blikken¬
slagermester Julius Thorsten Haagerup,
Glostrup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.943: „Akties e 1-
skabet Paul P. Beck & Co. under
Konkurs", af København. Under 19.
Oktober 1934 er Selskabets Bo taget
under Konkursbehandling af Sø- og
Handelsrettens Skifteretsafdeling i Kø¬
benhavn.
Register-Nummer 13,069: „Aktiesel¬
skabet Fabrikken Fer m", af
Frederiksberg. Under 26. September 1934
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Under 25. Oktober:
Register-Nummer 205: „D enDanske
Landmandsbank Hypothek-
og Vekselbank Aktieselska b",
af København. Vedrørende Hovedsel¬
skabet Medlem af Bankraadet: P. G,
Poulsen samt Prokurist C. G. Holst er af-
gaaet ved Døden. Den P. A. Roepstorfi,
W. Bloch, P. Hven, E. W. Levysohn
meddelte Prokura er tilbagekaldt. P. J.
Berger, O. R. Haargaard, J. M. Jensen,
A. B. Olsen, J. G. Winther, G. Dybholm,
C. F. Ingvorsen, S. Jørgensen, P. N.
Svarrer er fratraadt som Kontrasigna-
tarer. Direktør Frederik Antonio Sander,
Kammasvej 6, København, er indtraadt i
Bankraadet. Direktør Povl Anker Roeps-
torlf, Vodroffsvej 39, København, er til¬
traadt som Vicedirektør. Philip Josua
Berger, Carl Einer Christensen, Niels
Dons, Georg Dybholm, Kai Glistrup, Erik
Mogens Gormsen, Olto Rasmussen Haar¬
gaard, Carlo Frede Ingvorsen, Svend Jør¬
gensen, Alfred Bodenhoff Olsen og Jo¬
hannes Gotfred Winther er tiltraadt som
Prokurister. Hugo Beck, Henry Breg¬
ninge, Kaj Brodthagen, Kjeld Høeberg,
Carlo Johannes Lundov, Svend Nørresø
og Ella Sørensen er tiltraadt som Kontra-
signatarer. Vedrørende Filialen: Filial¬
direktøren J. Brandt er afgaaet ved Dø¬
den. Bankbestyrer Poul Johannes Niels
Charles Hven, Bengthasvej 8, Hellerup, er
tiltraadt som Forretningsfører for Fili¬
alen. C. C. E. Saabye, S. E. J. C. Møller,
N. A. Helms, J. V. Møller er fratraadt, og
Anton Theodor Horlyck samt Melchior
Johansen er tiltraadt som Kontrasigna-
tarer. Filialen tegnes af Forretnings¬
føreren i Forening med en Kontrasigna-
tar.
Register-Nummer 2819: „Aktiesel¬
skabet Hundsbæk Plantag e",
af Vejen. Under 13. Januar og 24. Marts
1934 er Selskabets Vedtægter ændrede,
hvorefter bl. a. Selskabets Hjemsted er
ændret til Læborg, Gørding-Malt Herre¬
der. Aktiekapitalen er udvidet med 280
Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør her¬
efter 15,980 Kr., fuldt indbetalt og fordelt
i Aktier paa 15 og 50 Kr. Hvert Aktie¬
beløb paa 50 Kr. giver en Stemme, dog at
ingen Aktionær kan afgive flere end 20
Stemmer. De tidligere gældende Ind¬
skrænkninger i Aktiernes Omsættelighed
er bortfaldet. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærerne sker i „Folkebladet". Selskabet
tegnes af Bestyrelsens Formand og Kas¬
serer i Forening; ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af den
samlede Bestyrelse. P. N. Bundgaard,
J. C. Sørensen er udtraadt af, og Rentier
Hans Erik Marius Østergaard, Vejen,
Assistent Christen Andersen Christensen,
Vorbasse, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3345: „Aktiesel¬
skabet Arbejdernes Fælles¬
bageri for Ringsted og Omegn",
af Ringsted. Under 13. Marts, 3. Juli og
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25. September 1934 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Selskabet
tegnes af Forretningsføreren i Forening
med Bestyrelsens Formand eller to Med¬
lemmer af Bestyrelsen; ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom af For¬
retningsforeren i Forening med den sam¬
lede Bestyrelse. Forretningsfører: Borg¬
mester Niels Valdemar Christiansen,
Ringsted.
Register-Nummer 6004: „Aktiesel¬
skabet Give Dampteglværk", af
Give. Under 28. December 1932 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter
bl. a. Aktiekapitalen er udvidet med
5750 Kr. i Friaktier. Den tegnede Aktie¬
kapital udgør herefter 11,500 Kr., hvoraf
5750 Kr. A-Aktier og 5750 Kr. B-Aktier
fuldt indbetalt og fordelt i Aktier paa 50,
100 og 200 Kr. Der kan ikke meddeles
B-Aktierne Friaktier, forinden de i Ved¬
tægternes § 4 foreskrevne Betingelser er
opfyldt. Hvert Aktiebeløb paa 50 Kr.
giver en Stemme efter 3 Maaneders No-
teringstid. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rerne sker i „Vejle Amts Folkeblad".
Register-Nummer 7027: „Bonzo, A/S
underLikvidatio n", af København.
Under 7. September 1934 er Selskabet
traadt i Likvidation. Bestyrelsen og Di¬
rektøren er fratraadt. Til Likvidator er
valgt: Grosserer Ivar Fredrik Skytte,
Hellerupvej 71, Hellerup. Selskabet teg¬
nes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af Likvi¬
dator.
Register-Nummer 7046: „H. P. Niel¬
sens Elektro-kemiske Fabrik,
A k t i e s e 1 s k a b", af Kobenhavn. Un¬
der 17. September 1934 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede, hvorefter Aktiekapitalen
er udvidet med 40,000 Kr. Den tegnede





„A t a 1 a n t a" i L i k v i d a t i o n", af
København. Efter Proklama i Stats¬
tidende for 27. December 1930, 27. Januar
og 27. Februar 1931 er Likvidationen
sluttet og Selskabet derefter hævet.
Register-Nummer 880: „E manuel
Jensen & H. Schumacher, A k t i e-
selskab", af Frederiksberg. Under 10.
Oktober 1934 er Selskabets Vedtægter
ændrede. Selskabets Navn er ændret til:
„Ejendomsaktieselskabet Emanuel Jen¬
sen & H. Schumacher". Selskabet driver
tillige Virksomhed under Navn: „Ejen¬
domsaktieselskabet Godthaabsvænget"
(Reg.-Nr. 13,132). Selskabets Formaal er
al udnytte de Selskabet tilhorende faste
Ejendomme ved Bebyggelse eller paa an¬
den Maade. Selskabet er overfort til nyt
Reg.-Nr. 13,131.
Register-Nummer 947: „Aktiesel¬
skabet Fabriken Kosmo s", af
Esbjerg. Under 24. Februar 1934 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 4901: „Ejendom s-
aktieselskabet „Stampe n"",
af Ronne. Under 2. Oktober 1933 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter
Aktiekapitalen 54,000 Kr. er nedskrevet
med 6000 Kr. egne Aktier, erhvervede i
1928. Den tegnede Aktiekapital udgør
herefter 48,000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 5680: „Danish
Shipping Company Ltd., A/S", af
København. Medlem af Bestyrelsen: A. O.
Andersen er afgaaet ved Døden. Direktør
Johannes Alfred Korbing, Strandhojsvej
12, Charlottenlund, er indtraadt i Besty¬
relsen.
Register-Nummer 7900: „A/S K. M.
Laursen & Co. under L i k v i d a-
1 i o n", af København. Under 18. Ok¬
tober 1934 er Selskabet traadt i Likvida¬
tion. Bestyrelsen og Direktøren er fra¬
traadt. Til Likvidator er valgt: Over¬
retssagfører Oskar Emanuel Sjøstrand,
Vestervoldgade 83, København. Selskabet
tegnes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af Likvi¬
dator.
Register-Nummer 9434: „Aktiesel¬
skabet Skive Vester M ø 11 e", af
Skive. I Henhold til Generalforsamlings¬
beslutning af 19. Februar 1932 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 9481: „Modema¬
gasinet „S e 1 e c t a" A/S", af Koben¬
havn. V. R. A. Olsen er udtraadt af, og
Frøken Gerda Sofie Pedersen, Nørretofte
Allé 6 A, København, er indtraadt i Be¬
styrelsen.
Register-Nummer 11,799: „Aktiesel¬
skabet Modemagasinet „L i 1-
lette"", af Frederiksberg. H. K. Mai,
V. R. A. Olsen er udtraadt af, og Frøken
Grete Duchwaider, Valby Gasværk, Fru
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Ane Maria Katz, Pile Allé 55, begge af
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12,853: „T rokos
Holding C o in p a g n i A/S", af Kø¬
benhavn. R. F. Lerch er udtraadt af, og
Ingeniør, cand. polyt. Frants Lauritz
Nilsson, Studiestræde 65, Grosserer Chri¬
stian Friis, Vestervoldgade 106, begge af
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 27. Oktober:
Register-Nummer 1603: „A k t i e s e 1-
skabetThurøve j", af Frederiks¬
berg. Under 27. Juni 1933 er Selskabets
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Sel¬
skabet tegnes af to Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening; ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af den sam¬
lede Bestyrelse. F. A. Andersen er ud¬
traadt af, og Kontorchef Hans Petersen
Bjerring, Rahbeksallé 36, Maskinist Kaj
Harald Emmanuel Bech, Bangsbovej 15,




Aktieselska b", af Bregentved-Gis¬
selfeld Birk. Aktiekapitalen er udvidet
med 133,900 Kr., hvoraf 44,900 Kr. er Præ¬
ferenceaktier. Den tegnede Aktiekapital
udgør herefter 6,406,800 Kr., hvoraf
3,691,400 Kr. er almindelige Aktier og
2,715,400 Kr. er Præferenceaktier. Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt.
Register-Nummer 3889: „E j e n-
domsaktieselskabet F i n-
1 a n d s h u s", af Kobenhavn. Under 22.
Marts, 30. August og 20. Oktober 1934 er
Selskabets Vedtægter ændrede. Ved Over¬
dragelse af Aktier har Bestyrelsen For¬
købsret efter de i Vedtægternes § 5 givne
Regler. Aktierne skal lyde paa Navn. C. P.
Hansen er udtraadt af, og Gartner Albert
Hans Martin Lindgreen, Tømmerup,
Gaarde jer Tønnes Ole Jansen, Kastrup,
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4847: „Aktiesel¬
skabet Sønder Omme Pia n-
t a g e", af Vejle. Under 19. August 1932
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor¬
efter bl. a. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rerne sker i „Berlingske Tidende", „Vejle
Amts Avis" og „Vejle Amts Folkeblad".
Medlem af Bestyrelsen og Forretningsud¬
valget: V. Bardenfleth er afgaaet ved Dø¬
den. Tandlæge William Einar Berthel¬
sen, Vejle, er indtraadt i Bestyrelsen. Med¬
lem af Bestyrelsen: K. Valløe er indtraadt
i Forretningsudvalget.
Register-Nummer 4867: „Aktiesel¬
skabet K. F. U. M.'s Missions¬
hotel i Likvidatio n", af Ka¬
lundborg. Under 7. September 1934 er Sel¬
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen er
fratraadt. Til Likvidatorer er valgt: Køb¬
mand Jens Christian Pedersen, Kommune¬
lærer Svend Aage Harald Juul, begge af
Kalundborg. Selskabet tegnes — derun¬
der ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom — af begge Likvidatorerne
i Forening.
Register-Nummer 5601: „C h e s e-
brough Manufacturing Co m-
pany, Consolidated (a New
York Corp o ratio n), Køben¬
havns Afdeling, Udenlandsk
Aktieselska b", af København. Ved¬
rørende Hovedselskabet: Aktiekapitalen,
4,000,000 Dollars, er nedskrevet med
1,000,000 Dollars Præferenceaktier. Den
tegnede Aktiekapital udgør herefter
3,000,000 Dollars, fuldt indbetalt. Forret-
ningsafdelingen registreres herefter i
Henhold til Lov Nr. 123 om Aktieselska¬
ber af 15. April 1930 saaledes: „Chese-
brough Manufacturing Company, Conso¬
lidated (a New York Corporation), Køben¬
havns Afdeling, Udenlandsk Aktiesel¬
skab", af København, der er Forretnings-
afdeling af: „Chesebrough Manufacturing
Company, Consolidated" i New York, U.
S. A. Selskabets Formaal er at frembringe,
fabrikere og handle med Petroleum og alle
Frembringelser og Tilberedelser heraf,
Materialvarer, Medicin, Kemikalier,
Toiletartikler, Læge- og Hospitals-
Artikler og andre Artikler af beslæg¬
tet og lign. Karakter; Forretningsaf-
delingens Formaal er at sælge de Varer,
der fabrikeres af Selskabet, og foretage
Ompakning af større emballerede Varer
til mindre. Selskabets Vedtægter er af 11.
Maj 1880 med Ændringer senest af 28.
November 1919. Den tegnede Aktiekapital
udgør 3,000,000 Dollars, fuldt indbetalt.
Forretningsafdelingens Bestyrelse: Direk¬
tør Maximilian Friedrich Ernst Geth-
mann, Lundevangsvej 16, Hellerup, der
tegner Forretningsafdelingen — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom. — Prokura er meddelt: Elof
Niels Renov i Forening med Marcel Geth-
mann.
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Register-Nummer 5945: „,,D a f a-
m e t a", Dansk Fabrik forMe-
talbearbejdning, Aktiesel-
s k a b", af København. Under 23. Juli og
9. Oktober 1934 er Selskabets Vedtægter
ændrede, hvorefter bl. a. hver Aktie giver
1 Stemme efter 4 Maaneders Noteringstid.
Direktør for Hærens Krudtværk Axel
Emil Jørgensen, Frederiksværk, Kaptajn
Otto Mathiasen Duus, Frederiksberg Allé
36, København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10,455: „Toledo-
V æ g t - C o., A/S, i L i k v i d a t i o n",
af København. Efter Proklama i Stats¬
tidende for 14. Oktober, 14. November og
14. December 1933 er Likvidationen sluttet
og Selskabet derefter hævet.
Register-Nummer 11,038: „Lyngby
Brændselsforretning, A/S",
af Lyngby-Taarbæk Kommune. Under 28.
September 1934 er Selskabets Vedtægter
ændrede. S. A. Thomhav er fratraadt som
Direktør, og den ham meddelte Prokura
er tilbagekaldt. Ene-Prokura er meddelt:
Carl Otto Langballe.
Register-Nummer 11,893: „Aktiesel¬
skabet Polyfot o", af København.
M. Rothenborg er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 12,207: ,,„B o k a s",
Bygge- og Kredithjælps A/S,
under Likvidatio n", af Køben¬
havn. I Henhold til en af Ministeriet for
Handel og Industri i Medfør af Lov Nr.
156 af 2. Maj 1934 under 19. Oktober 1934
trulfen Resolution er Selskabet traadt i
Likvidation. Bestyrelsen og Prokuristen
er fratraadt. Under Likvidationen er Sel¬
skabets Vedtægter suspenderet. Til Li¬
kvidator er udnævnt: Byretsdommer Knud
Hoppe, Blytsvej 8, København. Selskabet
tegnes — derunder ved Afhændelse og




A/S", af Kobenhavn. Bestyrelsens Næst¬
formand: C. W. A. F. Rink er udtraadt af,
og Bogholder Oscar Vagner Nielsen, Ve¬
sterbrogade 81, København, er indtraadt i
Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen: T. M.
M. Madsen er valgt til Bestyrelsens Næst¬
formand.
Registreringstidende for Aktieselskaber
udgivet paa Foranstaltning af Ministeriet for Handel og Industri
udgaar maanedlig og koster 10 Kroner for Tiden indtil 31. December 1919 og der¬
efter 10 Kroner om Aaret. Tidenden forsynes aarlig med Register over samtlige
registrerede ved det paagældende Aars Begyndelse endnu bestaaende Aktieselskaber.
Abonnement tegnes paa alle Posthuse og i alle Boglader.
Udgiver H. Lage, Ekspeditionssekretær
i Ministeriet for Handel og Industri.
Rahbeks Allé 2 B.
Hovedkommissionær: V. Thaning & Appel,
Kjøbmagergade 9.
Kjøbenhavn 1934. — Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S.
